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í*
Éltlósás ‘de'RltcLy bafo rélreve fiara ofi
ción, im!taj^eSiAá|fh|o98.«
Fabricapión ,de toda ciase.de obi.eío8,sae.piedra
'attíiiciárygi^HítóíI.r' ■
■ •' 'Dep^sitíí'dtf'céíifeátd ^órtíáká '̂^
licas- -• ,, s j  'f 1 i ÉSé récbmienda al<̂ tî ,liie6̂ do°cbapfraá‘b̂  
culos patentados» oon -Ótras imitkfeiones 4kctrás 
(por algunos fabricanteá«los cual«» distan-ijaufetíp 
en belleza, calidad y co4»rido.,
. -Pídanse catálogos ilusíradbsv - ' - ! '
Exposición Mfii5flués,í|éiXa*iíd8̂ 12. j i, y 
fábrica, k ;:vn c:
p v g t á f  dé^R^MiiJEtoaaiioa..
§ 0  a l q p i l ^  u n a . c a f s a .
V Á f t ia , 'V Í S c ío i^ a v « iú í^
B e 'p o lít ic a  popüblioaná
Los sucesQS(‘dc,^afTplÍÍd9á:i^^^ 
con mo4tV6»»de f is  cféccáonfe»  ̂
cen enjse^^íizas.tRilt^; p a w  .PÜ/d^ar îdor rep it- 
blicano,qüenó es posible ya que los grandás 
inicíeos de corrq^gi0^aijq$r.que en provin­
cias perTianecen,. tinidqs,.,?,?. .tnue^£|^^di- 
terenfés. ky déjen .̂ ^us\-viVj9js
‘aTíhélos dé una urgenté y h ecé s^  
íiónd.e.eoad9ot#v^Mis.qíf#S;í;  ̂ lí-
inyt(Í;áL'^aÍ^ntáar.’dodd^  ̂ .éntrarpn en 
jijego temperamentos pasionales? qué dis- 
crépaacias »de idfítSy iáftíerttáblé- f t íé l f ’éx- 
tremo la división áilí sdfgldáéritfé' «lemeri^ 
ios que invoctóiaa igual aínor á la Repúbli­
ca, mas,isus^fqqt9S;no llegaroii ;á: qontagiar 
otras regic^esj; circunscribiéndQse;,?á. aqué- 
’liá provincia. ' ’
Por desgracia"noíGábfe derSf'l'O mismo de 
la d i s COI d|3 jj^qida A\ipm en Barceíona^ di s- 
cordia que trasctijende á Madrid y oq.ue amet- 
>u*ia e-xteadei^e^á''4qd‘a l a ,península,, sino  ̂se 
acude pfonío.'áextinguirfáy procurando^ que 
los odios Sé repríinaĥ ^̂ '̂d̂ ^̂  ̂ paz,
que la reflexiónLííMjiéi^ji^iqne la Unión Re­
publicana, éáda vez* máŜ  faéfie, con. ,piás 
jijclia basei Si, sei^uiére^' se f^pOnge de^la 
priedad dé quebrantos' qué, ponip á todas 
las obras iuimanaSj le>ha 'jníerido’^eHienrp^, 
por tniiTisíedordé ia Vida, en las evolucio­
nes luga el.prqgiíésp.,?;' . r ' 
Nodíscütarriós en este momento silarazón 
está de pai'te de solidarios ó dé  ̂antisolida- 
rios. Prescindamos también de las simpa­
tías que nos idspíVéd 'estás Ó kquéllias .per- 
sqpas. ELhecho indubitable:es que la gran 
íámilia republicana'barcelonesa, óp ii^^d ii' 
A  catata«a,‘ se  'Ha-eá̂ iddfdq̂ ^̂ ^̂  ̂
fchaii fépübiicañés 'éóltfí^ “fepüdÍíc  ̂
uandoí defereran asg|ir@-i%imo^%yi|tfbs sus- 
ariTiias coniza p  ,íene|alg^9|^|k^  ̂ |6 ̂ uicí- 
da, íorpéménté éntre "si; qué áí ínsúlto se 
:£ontesta con,^. ii .̂sulto, por si^tem^ j:.? á 
violencia con la  violencia;, y qpe ía magna 
obra educadora' Üe la demotiátización del 
miHiieipio español, tan felizmehté én Cata­
luña comenzada) hállaseúopur^tqí^e malo- 
■rarse por los enconos y rivalidades de los 
llamados á colabofar eri élía como herma- 
ios. ¿Puéde ésto següir asi? ■ ■  ̂  ̂ '
. .'4> -*
Un hombre; émiñeníe, de Tfecbnócido es- 
pritu imparcial,.de limpia l^isforia en el re- 
febliQanlsmq,, ásediádo sin Júda ’'por .esta 
pégunta, sé' ha encargado de icótiMstatla 
Ifcsde lós .escaño is.dér Ayúhtámiehtqíhnrce^ 
|ónés en nombie dé.mileá y milés de éorre- 
[gionarioSi Nps referimos á:idon'v-'í|eÉmBné- 
ifdo Ginéf de los. Ríos; .primer teméhte de 
jcalde de la capital de.íCatalufla, cuyas sen­
tidas dcclaracionés -habrán imprisíonado 
tristemente, .llenándolos .el .aima dé'éd'hgdjá; 
á todos los buehps repubjicanós, , //
Medítésélo, dicho por'el Sr. óiher;
«Refirió ló'óciirridóiuhtó á la' Uriiversidád.el 
pasado yierpes, cuando.,.un gfnR0̂  ‘9lp3recef 
de estodiantés, lé tnpfépÓ Tifré^
tr 'í1<í*-v»«5í-i#4rklQ oezaeiMri rkfsro lorvizart —ilbándole y'1iamánc|ole asesino, parn kmen-
ta dér7Sf.“̂ SSmrSim qn® cOn tal ca- 
í^^mpifllrtíhCorganizadora de
U r m td ^ ñ
(toiáoî  ;del<dtHhióLanacio;jiií^ 
municipal dé. Madrid Sr. Eó^^o, y. 4e? 
S r^ . ‘(^'^várol-plnepjiílVto Rkón losi
}ékéñé  ̂de 
ellos fue- 
f^fSi,,hoyj3iJe-
d«F,)en ios írahaios Jél j^rtíddc 
Y .ciaroiéa .gue.dos ripuhhpanos de pro­
vincias mq cíyhACguf^gue
los hombres en guieñiest prkísamentisoepofr:
alté' éti aqfúeíl^ Asamb
donadeu, 4 r (d^
gósy^mefffleh'ihhesíra^trítl^^^
aiíéhfo.l^lasí%ié:
Verdad ésitgúé lar ComtBjón 
jó de funelodár/’- sustiyéndoía ía lunrtaí na-i
has¿ mna-hu^aSdmcMádL*g^^ 
indúdahlemehte én,coenta.xuandod^ 
biea,: de j  wllg î^^/aod.;^d4 
ses'idéíOfgamzacidíJ-:-;^ ;•>'
Si los diputados y senadores republfcai 
nos GóMstitúyén.hoy!lá y, ."isi
dé Ibs30 diputados h»y'̂ 17;SbUdarío%'r¿̂ ^̂  ̂
vá'á hácer lá'lúHWhaéidñáí cotí el pléiííhdé 
j „ ^-^^riersé^lAftiáyoría?
irte?i^E|^hohíiéU 
ble^que en asunh)^.,d^4hl?í^s ^ 
suelvan los, rip¿emtah^ sola' je -
Y si la Junta nlÉóhti' sé íííiiibe, como se 
inhibió én FéfeféfO, ¿tíO és-dé teraérque stdl- 
gáftiós a cohfflétp oiario^en lás Cbrtésiy fUê  
ra de las Cories? . . . .  ̂ , . ■
Sólo el ¿jáítfdp':|^uhll^ reunido én
hoy decid
solversévcpn; atfehíUí4 
ras,-'traerían perkirbaciones'slpwieníoj db 
fic'ultandO' la rBaréHa íteiria Unión Republirí 
cana. .r-ii.'.. .'-.Yí.!
P^espu^s.dél^fésta háñ jsufrido las
ftfér¿aá;agrjüp;p^ en; j^ 3 ,  ;i:é.Gaba in-
dep éh qencp:pof! Piste ¿f anéz., y Jos; f (^ér aleé 
qhe Jei sigúiérqh, Costa en. su .retírp ¿¡q 
GrauSjiiienh LerrpuXr-distanciadó'
Blasco Ibáflez, rtp estamos ¿iertana^níe en el; 
leaso! de que cada^día uamuévo desprendi- 
miénto Se produzca &á nuestro campo, y  
obligado ep cphf^sar que actitudes como la 
déi dá)eh povehá tudii# réflé-
j:XÍpn ,y . afiectárpos profiwdaíi^nie 
‘ tlóra "eá ji'á' dé qtiê ' %sta labor riégatíva,
cias  ̂doduchág |.ratrÍG|dás sucedan lapázjv 
ef amor, ley de ía verdadera demperaeiaí 
r , (. P ^ p f Q ,!pOi^3Z C haix
á nuestros compábfótkVédh lbS“habitantes de, lá 
costaí5Í0Tt«>debiEiiite'cJÍD.:. ' ' ■ '
;jLaSí . puno hoiiap pe trabajo ofreci'dás-.se han 
^;n^ér|nó en jiyiyé,.;^ nueve que son.'inteiv
Los pb«ro|S éstáñdivididos por cuadrilla^ó 
ororifeé deí25'o ^  ¿átfa'imá,con sú re’spéchvd c
?ec
ápa-
(fhZáiherioahoj'U á lajs séU dé la- maña
liá, ̂ &r«uhen.»emqa puerta de íá' líám^ cántirtá 
después de haber .toníadó .el tíáfé, y los ¡ unos-: en 
trieft^»eiapeci9JeS>: los-otras á pie,. qe retimn ‘ á  ̂sus
s;,unk yiess;ajlí,.pl .papata.z,', por. medíd i de una; 
;sTBñá—por quehlngiino sabe
Úidica^que tp.ajLen. las .plcqs.yiás 'pklas,̂  y ,̂s.e da.co
ímienzb al haDájb.
í . El c a p a t a z , y  poséidó dé;uttá áMtoriíIád ,trti- 
rfiStériíth sé pá'seaá lo'lárgodélá fílá; dé hómbres 
pue están-bajo: Sil máhdoV 
, .■.ípR̂ nsfttirrc el tiepipOi níngpno levanta laicábezá 
3os de los picos continúan hineánddlos: en .tiéfrá
van
■Al'cabd.da:unaó dos hofásde' este cóntíiáiaflo 
trabajoy hay algunoíqué toma su pósición- háturál, 
íesrdeci^, se pone-derecho :y respira cori-fuéiizajvei 
Icártsáncio se va apoderando de él; el sudor le co- 
|rre por la cara como si estuviese tomando una du- 
«cha, muchas yeces tiene qup perrar tés, djos; énton- 
!ces deja la herráthleútá en él suetó y vuélva á énde 
rezarse* ya; á secarse eJ sudor. El capataz ameri- 
■cario*,‘qüe Ib ehtk PhserVando, se acerca, y en muy 
jmala forma le|dice; euant§»,,p:^abra3 en in­
glés, que el obfefo.'nó'hntíépdé, p"ero que traduce 
&stílléttgüa|e, y dirigiéndoleúna mirada iriterro- 
^ tiv a  le Contesta:-¡-‘¿Pero es que no- puedo lim­
piarme ,el sudor?... ■ '■•
Ir̂ A trapacary^ trábacár—responde el capataz.
i .".TQdpséphtinúailencoryad no se oye más:<ine 
felTuídb’de la'á̂ pálás'/̂  éhlrárVn lá tierra, y éítre
arde lo strenes.de materiales .qh£ circiiláneh 
tóaás^dlréíEclonés.'  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
• íSoñlas d íezfél sol va dltigiendo sus rayos có'n 
más fueíaa Sobre aquéllos' seres humanos que no 
tienen una sombra para refugiarse; el capatáZ'éoñ- 
tipú^paseandp sprio,-jsiempfe ^éri6>. sin gesticular 
pná palabra, y los peones siguen excavando ja tiff 
,Yra, como antes,^ sin hablar, sin mirarse los únósá 
los otros. En sú interior hablan, y hablan de sus 
' rapsajpis eij»España, de qpe aI)í;Se les permitía fü- 
ñár duraJííe las horas de trábajo, mientras que 
jaquí sé l'éS trata como si fueran bestias.; 
i El'iíicífdéntó de dar de mano parece qú'e se alejá;: 
jno llega h'uncá. ;
i DespuéS'de hora y raediVmás de continuada Ini- 
pafcieocia/'sueriá como Un pelbj Aa voz del cápátaiz, 
que dice: Está bueno. Estas dos palabras inditiáíi
qué es la hofa de copier, ytodos,’ sin más obser­
vación, siguen detrás del ribrtéamericanp, que los
‘0Óháp 4 ó s  tra tan
tarlo de'tQdq.^eorázón;; pues: jam,á,8 e;xcitó las 
pasiones,morbósa  ̂Üé 'la ra'últhud’hí tuvO:fra­
ses de insulto rirhídlébtiápárá, sus a;dversafips> 
Dijo qüe recohoéía’qué ün tieihpp.'jopresénfo 
al grupo qué lo ílévó al Consistorio, - aun sin 
desearlo ni .p’retienderlo; pero que hoy no os­
tenta tal representación de unmodo solemne'y 
oiu.ia! coiiío eníoiicés,’ pues aquel gtupo se ha 
dividido y imaparte de él le ha desautorizado 
quitándole la considéráéión. qüé le debía. En 
virtud'de ello, maitiféstó qué se creía obligado 
iá ¡euijftciar los car^asfiéle .teniente  ̂de alcalde y 
presidente d.é divecádS <Gómision6s, corno lo 
hacíá con carácter irrByQcaRle» ,,
Recuerda cuanto lleVá prémcádó. en pro de 
la tolerancia .en, .heiQtA.’̂ 0;s4 e cátedra y 
:h' duele dé'séh^íéti|nl^pí§ci^!n^% de lós in- 
wierarites, qu'e hásta le hanVIsfthdb. para pe­
dirle que se separé^fe'lá *̂órta per­
sona.-,: V
¡Y luego -  exc lam ase ,habla '; d^ dáñp que 
causan las armas daíúé|óf PPi’-M'demás, es- 
íoy donde, estaba,. puestpilUe.:i ^gij^ peinando 
¿orno siegére y  créyénhp^ue .pa^híequ 
dos los atnigós qUe íSp >háni.áepafaÍlo de nos- 
tos..; . ■ ,? ■
Declara que en ia eomisión der los sucesos 
que hayahmotivaúo el enojo-dé los^escoiares, 
¡U) tenía la medor Miñieél parfído que mili- 
niel jefe que to mrígé.'Alude‘ 4  I r̂rou- 
xistas. ■ '
V añade, alitermíjnhr,: qti“éespe|a séibno y 
lianquilo qué puéda umizar éí requrso ® a l de 
haher cuííipiido los sesetk^ á^s-*^araív^nun- 
nunciar C) cargo de ébtíceíár yaurí ál dh^uda- 
dano de una drbej que Gbtísid®̂ á‘enemjgps su­
yos á los que milííatí cn mi, partido detitoina-
Un sentimiento dé hümanidád me impulsa á̂  co-v 
ger la pluíha;,para,dar dconoéér á jSspaúa el verda­
dero estado de los obreros que trabajaii en éste
Nó é'sdnbó háfá lós críticos' rtt pára erGóbiérñp, 
escribo sólo.par^.el hpnradq y noble puéblP. éspa- 
iñóhéobél fín-aé,sáíVár de lá'bsclávtitúd á loS i 5.000 
opérario» i?uo hoy se encuentran sufriendo el des­
potismo y el terror de los norteamericanos.
: Talviz phrezbamn 'poco exagerado el coheepio 
mio’.pero no hay^ál; esmuchP más dfc lo que puéde 
imaginarse*-i
Estos: emigráíitéé han salido de España engaña­
dos.,pp la maneja, más jmcua,. pue,síp:qüé séries.há 
ofrecido un jbihálde X á 2,00 ’pesPS, oro iínpiíe- 
dá áméricariáj treStoenás comidas, casa gratis y 
DéhoáiOras'dé trábájo; éh una. palabra,- se les' ha 
hecho concebir nná otra vida mejor y hán 'abando- 
Snádo:laifámília» l̂os;hljós y lá patria, para. venir, .tá 
ítrabajar en el shélp enfermizo de los trópicos; pero 
¡alHegár aquí,séíhari encontrado con ja fria, reali- 
(dad, eüándó ya’éfá,tarde para.árrepentirse.
; Lapaga,se eíectúaéh pfatadel país, que- seCotí- 
ha ál 201 pó'r'lOOj; á(d̂ ||iá,s' sé Ips hace dejar uh,;dé- 
ipósito la.primará qüihcéna, é' dé la.ségundá seieS 
''éscúéhtá laéoniida de todo é í  mes, á razón de '2 
esetás:diarias»í 20 del viajé y  5 dé la chapa que á 
ada uno le entregan; dé mañerá que un Obrero que 
laya Podido irabajar : todo eímes, viene á  cobrar 
[uto llp esftto . .J! .'v
En iPs meses sucesivos, si tiene la áherte d é  ub; 
paer• enfermo—cosá que es,mny, rara-r-tkmppeo 1 le- 
gá á éb'unír dos pésétas', porqué", los átriencánOs» 
Komo buenos con iertian tesy  cón buéham sia pura los 
negocios, saben^queVnq^quedarla en lá zona del Ca­
bal ni un solo obflro si tuvieran dinero ,pará ntarr 
charsé. .Asi feádhé ¿hos* han resuelto éste púhto de
Sna manera muy sértcillat el, individuo que habla 
espués de, atotado-4-aíinqüé: sea -len voz baja^ 
[7 pesos de multa; él,que hace una reclamación, 27; 
él que hace ágdkséh el cáriípo:; pero 'füéra de los si- 
tiosjmarcados, j,p,y, por otras mil pequeñeces,otras 
tahtas múlt'asl dkbjéhdo advéttif‘qué’ estás mulftts 
hstán ál hrbitrid de' Un.' aiheHcahP' 
;séaeihpleadp:,‘.ya?séá pPltto, 'ó 'ya'séa áimplémen-̂  
!te- un; negro-deílos\que, eÍIo| tiérten para su. sérvi- 
;cipí:En:(re8toémfías,hiHltás vestániá; la  orden del 
díaycon;r^zód:,4^fnéllá;;lo esem̂  ̂ c3-¡que ningu- 
bp .haga dinerpipprk ,pô  ̂ que es. lo mis-
CGn:du{íe,hásta la,paerta déla cantina. '
EñpjemP á entrar unp étoo y tomando;pqesto
grt fá grande sala que les sirve de comedor, cy,ei}.f 
o no caben más, comienzan los negrQS,  ̂ oistrí-̂  
huir la bazpfiá dé todos íosdíasv Gádá ñégro lleva 
toa .cupet  ̂y,un ca.zo, y sin fijarse si derraman-vó 
jttd/sé'hácé la distribución, yer.tiepdQ, ya, ehl'ljbs, 
platos, ya.en la mesa, ya eri:él suélo'o ,yá éñcjma 
dé'íílgühP de aquellos pobres mfeiicesj-'qúé no 
merecen siquiera-la consideración de sér réspéfa- 
dos como hombres.
; ..A. medida que se ya desocupando el comedor eñ- 
tran ptrQSjy én iguál forma se .continúa-basta que! 
júdoS'háh coñudo. ,
i Segqldagentp, y sin más reposo, vuelven otra ' 
yéz ál tlábájo, én donde yan excavando, sin dár§e, 
cuenta, la sepultura qu® ha dé seryi'rlés para eteri" 
no descanso. ,
He aquí, espáñofésj la'situáción vérdad de nues- 
tros'.compaíno|a? qn el Canal de, Panamá, en qde, 
ádemás,d.e>hJ^r?€ido yillanamente?íengaftados,.8e. 
tratan comp én los tíerhpos de la esclavitud, con el- 
látigo.  ̂ '
Además, no sé llevad régistr^s, no 'háy libros' 
fS - J^ ^ ^ to s te to lp s Jo ís^ ^  
soflhiúértós por toérmedád ó son muertos á pá- 
los; ni tampoco quién son.:
, Pero, ¿pómo;e,s; posible—dirán algunos-^que el 
Gobierno de los Estados Unidos permita tales abu­
sos, cuando es una, nación que se considera en 
Éüro.pá Como antor'chá dé la civilización moderna?
Los'Hechos qué relato son exactos  ̂,son tom áis 
por-mí miSmo sobré él térréno. Hebéchó un'Viajé 
éxprofeso á toda la zpnapara poder describirlos 
con certeza y dar’á ébhocet la verdad.
Por hacerse:muy.éxtehsa:estalnfefmación daré 
cuenta en mi siguiente artículo de lós ,sangrientos 
sucesos ocurridos él día .21 én Pedro Miguel y en; 
Pió Grande, donde sé .derramó nuestra,sangre.
: V AndréMARK'
: Panamáy M r̂zo 1907; . :: :
IQS tenedores de sus valores, autoriza la. divi: 
8ión de estas obligaciones en títulos de interés 
fijo y ,de mteréa. vtoiable; pero "el Consejo de, 
Adminislfágón no hace usP de áqueíla áutorH 
zación en̂ 'é! ánO corriente, debido á qhe loS 
productos del ejercicio de 1906, que d'ében ser­
vir de[base, según el convenio, para el cálcu­
lo dé,intereses de las obligaciones á rédífo va­
riable,'permiten el pago íntegro dé los dos cu­
pones deí año 1907.
Las Obligaciones Andaluces deben ser es,- 
tampilladas y provistas de nuevas hojas dé'*tñi- 
pones, para lo cual Ios.íenedpres, lue^o-de co­
brar eí cupón de Alayb, déhérári rerhitiriás á* 
Banco de París j  dé los Países Bajos, por con­
ducto de los Bancos correspónsálés,\á’ sábeP
En Madrid;, el Banco Español de Crédito j 
el CreditL’yonnais.
En Bilbáo; él Banco de Bübab. '
En Barcelona, la Sociedad de Crédito Mer- 
cáñtil*
En Má,laga, lá dirección de la Corapañíá.
de Mé Ldpe^g: de Hesfedla
jRepresentantes: Hijos de Diego Martín Mar- 
tos.—Granada, 61, Málaga.
tas íoveiiGioiies moilernas




Estas paláibr^s del.<?2bio c^j^rático, que 
ha vh'ldp ,en, Bareeipna m u ch p | ^ p | ^  co­
noce el Rrobiema cÉalán por á íp i?  ib is  que 
^)r reffereíiciás itíftíttí8:^das Y"0fí^tí§af§’̂  
juicios fo^rnabos epri aEstracció^,4 e , ̂ pda 
tsalidad desdé un gábi^cté,d4;ié|tudí̂ ^̂ ^̂  
füí palabras, decimos,' del Sr, -Óiaér : re le ­
ían ¡jna situación» urí éstadp dcAriimo irfue 
fto soíí propios y  éXclú^iVóS; q|Í 'r¿ptíife|al 
barcelonés, sino corhúnés4 g.r4níA4hiér:p, de 
republicanos españoles que piensan y s^ n -  
kn de kléntma^maaera.
mu-
bto inás;máia''qto^á' qüe- Sé'd'ábk hacé' dléz áhós 
len les ctíártéto é'n íEépáfiájlhé bdihpdhé de - garBah- 
kos, arroz y huésoh, al nttofp.día;.|>or la noche lo 
mismo, y todos ios;oiás 'igü’at;iÓ ¿ual permite que 
erconttoistato' lavcantina, para poder ga/íaií más, 
haga-én toa;sól,á6v,ezilai comida-de,-tres ó cuatro 
dias, y enjestk: fdf^a eeoqoipjlza tiempo, persojiai 
y,sobre todo, dihero, lo cuál viéh?, a cíem.ost¡rár que 
los amiricáhbsisod únrós grandes econoínistas.̂
Las oasa .̂áp son-tales casas; son una especie de 
3arra'£ónés,»dtt'dbí»de se albergan 80 ó 100 indivl-
3uos, y duermen en TOÍcñ^etas^njuy estrechas de 
lona, por sí darás éWeoraodás;-siti almohadas ni 
sátonas, de anaheca que la* mayorja; para, poder 
leseansarpph' h'r poco de cqmpdidád,. ponen él 
páhtalóh’y éí' chálééo'dé cab'é’céra, y,ía éháqueta la 
tonyiertén endi^roVisada.Sábáha. , :
: Estouy-ihto-ésáhié visitar uno dé .éstos, baffa’co- 
hesporla noche, , én donde se nos preseritá 'ün 
cuadro digno dé sér de^scripto po^^ola. A la débil 
‘uzdeJ farolillo se "vén dos" montones de cuerpas 
■jeservarse de, las: brisas, ex- 
,. ,„.e lá ,'4 toé ,' dú.ermen eheo-
__  fiüdillás 'tocarids á la  bárbá,. Ips
prajEOá g8sond|dOS entre, las piernas y queriendo 
boulto‘1á'cáh#t^fl#é los ftbhibros; pero á 'pésár 
ide sus graódés ésfñerzosiftq Hégátt á cénsegüir qué 
to  toprovtoda cubierta Ies-tape por completo.
: Por eJ número de hoy,(apreciarán nues¿ 
iros abonados y léetbres lá, notable ara- 
 ̂ tud qué heih.os dádo á El ^pEULAR, 
cumpliendo la promesa que les teníamos 
hecha. ,
IBsto nos befm ite ofrecer a l jiúblico, 
sin perjuicio alguno de la  inform ációa ni 
de ios demás servicios, del periódiGo, dos 
povelas d iarias .
ÍAl eféctó, m añana empezaremos á pu 
jbliear, ,en folletón, la  intéiesantfeim a 
y  hermosa novela titu lad a
La mayoría de las fábricas de California em­
plean en sus máquinas motoras el petróleo de 
jcpntórpa»*sJo refinar.
Para eilo es muy importante que la distribu­
ción de Ip.s mecheros se realice á presión cons­
tante, y, además, que el petróleo sea bastante 
flúido, páraque se extienda fácilmente.
Para asegurar la pulverización de un petró­
leo visccteo, debe ser aspirado por medio de 
tina bomba
El diámetro de los tubos para un generador 
de 100 caballos .solamente, debe ser lo menos 
de 50 milímetros de aspiración y 38 de retro­
ceso.
La presión no debe nunca exceder de 2 ki- 
gramos, 8 por centímetro cuadrado, ni ser 
inferior á 2 kilógramos, 11 
¡ Para obtener éste .resultado se intercala, so­
bré el fdferaceso de petróleo un depósito regu­
lador destinado á mantener la presión en süs 
i'ustos límitef. ¡ _ '
un cilindro también á vapor P, y otro cilindró 
petróleo O, aspiran el petróleo del; depósito 
por el tubo S  y lo sueltan por el tubo D, al de- 
pósito.intqrmediario //. Este depósito contiene 
en su parte superior una columna ascendenté./í', 
con un tubo Q sobre el cual hay una válvula y 
dos grifos R y  R qüe limiláh la presión..El 
mencionado depósito y la columna /Y son cons­
tituidos por dos trozos de tubería de ü‘15 me­
tros de diámetro unidos por un ángulo rédto.
'El petróleo es calentado en el depósito por 
los vapores de escape que circulan por el tu­
bo V¡ cuenta 25 milímetros de diámetro. Un 
tubo r,-provisto de un gtifo, permite el escape 
del gas ocasionado por el petróleo contenido 
en el cilindro de la bomba.
Entre el depósito H y el mechero se encuen-. 
tra una cámara que detiene las materias extra- 
ñás que puedan .existir, arrastradas, por él im­
pulso de áspirációh del petróleo. • Esta  ̂cámara; 
se calienta por medio de un serpentín á vapor 
y sirve para depositar la¿ arenas antes de la; 
inspiración. '
tienen mejor sonido deí piano, por razón natu 
raí , y de ahí que no tengan que vencer grandes^ 
d¡ficultades,pára ,Io.grto * úna pulsación hermo ' 
sa. En éambio, lós que carecen de toa confor­
mación idéló'S dedOít; ftativán délfátü^ar mucho 
y muy bien dirigidos para obtener una sonori 
dad vigorosa. E aesíe casp-aconsejo a los es 
tudiantesia'práctíca de pasajes lentos, hirien 
do á fO'iido la tecla sin levantar exageradamén 
te el dedo. Es un ejercicio que da magníficos 
resultados. Pero repito que ha de procurarse 
Tlestacaratsladamente cada uno de los sonidos!-
q^e .seob-téngan..) . 
«Lá posición de la mano eii estudio debe 
variar según su contextura. Si se trata de nía 
nos llenas y  dp dedos gruesos, habrán de man 
tenerse horizontales cok los nudillos bajos; ’ 
si, por éj contrario, Se tienen manos delgadas 
y  dedos finos, se deprimirá el dorso de las mis 
mas elevando io s nudillos. En esto del apreh 
dizaje de la mano, es muy general, no sólo 
entre aficionados sino entre profesionales, pul 
sar la teda haciendo salir, la articulación de 
primera falange del dedo,de modo que se hiera 
la nota verticalmente.
«Ésa posición es incompatibíe con e 
logro de .uñ buerí sonido. Discípulos y maes 
tros deben cuidar extraordinariamente ese pun 
to, haciéñdo jugar hasta ámáestiariás por com­
pleto las;Si}spdichás,árticulaciones para que la 
molleja del dedo caíga entera sobre ,Ja tecla 
, «iMe parece útil sacar de un eíror á aquellos 
funqteufs que temen emplear ej pedal fuerte en 
lias escalas, Cuando hay. que ejecutar, escalas 
rápidas, el pedal puede ser usado para. dar, 
'colorido yprillantez, ateni.éndQse á la siguien- 
te regla: oprímasp en lás, notas;:sin importan 
icia, esto, es, en el centro de la escala y abán- 
dóneséen Ips notáá importantes ó-finales..
«ProcedíéíídO así se dará brillantez y 
color á las notas rápidas que conducen 
cen á la terminación del pasaje; luego» al sol­
tar de pronto el pedal, destacarári las últimas 
notás con toda su limpidez, y iódpsu valor y  
efecto. ■' ' [ . ' ,
El pedal debe cerrarse, dicho está, cada 
vez-qüe cambie la. armonización. Si se hacen 
sonar las notas más-gtaves del teclado, el jue­
go de pedal debe ser aún más frecuente, á cau­
sa de las lentas vibraciones y dé la poca clari­
dad de los sonidos eh dicha parte del instru­
mentó.
Una de las cosas más ■ importantes para el 
pianista es la manera de sentarse; nada de ac  ̂
'titúdés rígidas que ponen obstáculos formida­
bles al mecanismo; naturalidad y  comodidad 
en la actitud. En cuanto al plan de enseñanza, 
¡recomiendo los éj'ercicios de Czerny (Op.740)
■y los conocidos Gra^/«s ad Parnanun, de Cle- 
menti, en la edición Tausrg. Los primeros son 
¡técnica pura; los segundos son ¿intensivos y 
brillantes. Unidos estos á otros ejercicios es­
peciales, adaptados, áiiás condiciones del dis­
cípulo, bastan por el pronto. Después hay ne­
cesidad de emprender el estudio detenido del 
[Clavecín bien temperé, de 8ach,i ó. sean las fa­
mosas fugas, indispensables :pan̂  adquirir in­
dependencia de. dedos y nitidez de sonido.. 
Vencidas las fugas, pásese á los’ Estudios úe 
Ghopín. En último término, perfeccione-el pia­
nista su educación técnica con las obrasi de 
Mozart en primer, lugar, siguiendo después 
con las de Mendelssohn, Weber y  Mosz-
.......................... -.... . ...... ..............
o rig ina l del riptáble autor francés
M r .  E u g e n i o  M o r e t
OBara e l ■ folletín encuadernable, y e n  
pwanto Se 'term ine la  novela DANIEL 
EADRÁNGE que esfanios publickndo’ y 
que y a  toca á  su fin, empezaremos á in- 
aiertaí, an  la  misma forma enfiuáderná- 
blé, la  famosa y sugestiva obra h istóri­
ca, que eOntiepe rattoesántísim ás memo 
lia s  del tiempo de Felipe III y  Felipe lY  
titu lada
escrita por el ifimortál autor espapol
,diBMÍBMWBlBOa
y González
Par# giíitflrié; todo .ÍMfeetO de: .casa á< estas . ba- 
puede ser tienen cómpieúmente desprovistas deY cuenta que para nadie es ni pucuc aoi rtjiuebles;.así es que sí quieren sentarse tienen que 
sospechoso el Sr. Giner» persona que ha' hacerlo es el suelo á estilo árabe. Probablemente 
gozado siempre de la mayor intimidad y ¡estos blenaventufádosyo/iAées habrán confundido
j
iOnpaSfa de'los lermarfiles Ándajam
La Gaceta de 23 del actual publica un anurt 
do de esta Compañía,que iláma al ¿obro el cu 
pón núm.-54 de las obligaciones Andaluces; 
por 100, i . “ sérié, vencimiento de l.°deM ayo 
próximo, á razómde pesetas 7‘50, con deduc 
ción de impuestos, o sea pesetas 7‘02b líquido 
por cupójí. ■
‘ ; Éxpfesáel anuncio estar asegurado'también 
el pago del cupón de l.° de Noviembre de este 
año, por igual valor.
El convenio celebrado por esta Compañía cotí
En G ranada
En la territorial de Granada hay hoy el si­
guiente^ señalamiento:
juzgado de la Merced: don Miguel Carmona 
Sanguinetti con don Antonio Bueno Vargas, 
sobre entrega de edificio: Abogados, señores. 
Rodríguez Aguilera y Vida; proeucadores, se­
ñores Rivás y Gómez Tortosa; secretario, señor 
Pardo.
P le ito
En la misma ha ingresado el pleito proce­
dente del juzgado de la Alameda seguido por 
don Feliciano del Pino, Ardoy con don Fran­
cisco Viana Cárdenas y Milla, sobre reclama­
ción de cantidad. \
P a ra  lo s  p ian istas
el
ConsejóB de un  g ra n  m aestro  
El insigne Paderewski ha expuesto reciente 
menté en una popular revista inglesa, sus opi 
nionés personales'sobre el arte de estudiar el 
plano, y que creemos de gran interés para los 
que se dediquen al cultivo, de ese instrumento 
Dice así el -gran virtuoso polaco:
•En e! arte de tocar e! piano es la técnica 
jactor fundamental. T'écnica quiere decir una 
porción de cosas; no destreza sólo, como se 
cree erróneamente, sino también pulsación; 
justezá rítmica y kommio de los pedales.
«El estudio diario debe empezarse con posi­
ción fija, y  escalas. Estas últimas han de. ejecu­
tarse muy ligadas é hiriendo la nota á . fondo 
cuidando especialmente el paso del pulgar 
bajo la mano y  vice-yersá. El secreto , dé 
escalas rápidas .y brillantes reside en ese paso 
ejecutado deprisa y con suavidad.-Quien ven­
za dicho obstáculo se hallará en disposición 
de dorninar muchas.dificultades de
«El estudio de las escalas, que á primera vis- 
la parece tan fácil, requiere,, sin embargo, un 
cuidado particularísimo. -No han de ser ejecu 
tadas muy deprisa, sirio lentas, cuanto más 
lentas, mejor; ese es el único modo de que pe­
guen á adquirir los cinco dedos precisión é 
independencia. Hay que hacer primeramente 
la escala acentuando las notas conforme á su 
ritmo natural. Luego' se ¡repite aquélla acén 
tuando las notas débiles pn vez de las fuer­
tes, á empezar por la segunda nota, y en 
las veces sucesivas se hace recaer el acento 
sobre la tercera, la cuarta, etc. He ahí con lo 
que se consigue el absoluto dominio de los de 
dos. No hay ningún ejercicio que pueda susti -̂ 
tuir á este de las escalas alternando el acento 
rítmico. ;
«La posición de la mano durante el paso del 
pulgar, es .detalle importantísimo. Tanto al 
ejecutar la escala ascendente con la mano dére 
■cha, como la descendente con la .izquierda 
•han de mantenerse los pulpejos bastante más 
altos que el borde exterior de la mano. De esa 
suerte elevándose la parte interna ,dé la mano 
y deprimiéndose, por el contrarió, la externa 
inmediata á los meñiques, se hace más sitio pa 
ra que pase el pulgar bajo los dedos fácil 
desembarazadamente.
«A la inversa; cuando se ejecuta la escala 
descendente egn la mano, derecha y la.> aseen 
dente con la izquierda, hay que volver la posi 
cíón. ó sea deprimir los pulpejos y levantar el 
borde exterior.
«Los pianistas dotados de dedos gordos ob
Reiteramos la expresiórl de nuestro .pésame 
á lá afligida faralíia dél Sh  Peláez Vicario.
públicos
T e a t r o
Las funciones de tardé y  noche celebradas 
ayer en este coliseo, sé vterop muy concurri­
das. .
■Maravíllá, representada en primer y  tercer 
¡lugar, obtuvo una interpretación muy ajustada'; 
no cesando el público de reir los chistes cul*- 
tos y  de aplaudir las escenas cómicas en que 
abunda. '  ̂ . , ■
Al finalizar la obra/ én las dos secciones, 
fué llamado á escena el autor, nuestro querido 
amigo .el señor Urbano; tributándólfe* el 
cUrso una ovación sincera y  'entusiasta.
con-
Para esta semana se anuncia la reprise dé 
Marina. ;
Teátpp Liara
A las cuatro de la tardé se- ceiébró en esté 
iéatrito una matinée infantif, poniéndose en es,-r 
cena Calvo y  Compañía y  La Pitanza. , ¡ 
Los niños fueron obsequiados con lindos juV 
iguetes. ,
Por la noche se represeritáron cuatro esco­
gidas piececillas que fueron, muy del agrado 
del nurrieroso público que llenaba poícbmpleto^ 
el coliseo. ‘ ,
Los artistas cosecharon ftitíchós.aplausos* ,
) Í
Noticias íúcaies
■Viajaros—Ayer llegarop á Málaga, los si­
guientes señores: - •' ■ ' '
D. Juan Tous, don Eduardo Eilosies, ’dbn , 
Luis Confieras, Mr. Muret, don. Ramófi’ I 
Cortés, don Cristóbal Román; donjuán Leiva;i l  
doh Salvador Hinojosa y  familia, don Vicenta |' 
"ordá, don P. Miador, don Juan Lefranc, don L 
Eladio Casero y señora, don Vicente Lüqüé^ 
don Buenaventura Compaño y  don Leopoldcb 
Mátítaras y familia..: . .j  to
H o te le s .—Ayer JÜegarotí á Málaga los 
guieníes señores, hospedándose en los hote­
les que se detallan;
Hotel Colón.«—D. José Ventura, don Rafáéil 
Botín, don Carmelo La Hoz, D. José Bernei y  
don Miguel Arrabal. ' )
Hotel Reina Victoria. —Mr. Berfich, dojl Cé-̂  
ferino Bosch, doctor Cisneros y amigos, 
Mr, ;R. H. Woog y sañora y^don jpsé Puig..
Hótéí Eiiropa;,-DÓtí ‘ Jkaíi Nieto Gavilán y . 
don José Vignoté. l:' ' ,
l i a  O lim ato ló g ica—En la.Escuela de Co-^ 
raercio se ,Reunirá ésta, noche la junta de go-* 
bierno dé la Sociedad del Clima, para ocupar., 
sé de torios asuntos dtonterés. ;
E n tre  lie rm an ó s ‘.V-En la Plazá de ía Víc-Á 
toria cuestionaron ayer, los hermanos Antonio, 
Manuel Oiivcr Peña,, atostatído éste á aquel 
úna puñalada, que le ocasionó .léve herida eir 
mano derecha. , . ' '
El agresor fué detenido y encerrado en los 
calabozos de la Aduana. ■ “ - !
M oj?dednra.--A l niño -de 13 años,:Eduar-' 
do Mejías ;Aragüe, mordíóje ayer un perro, en§ 
él Pasillo de Santo Dopiingp, pausándole unaI
y
Secretario del juzgado municipal de Villa- 
nueva de los Infantes (Valladolid).
Médico titular de Torrecilla de Alcañiz 
(Teruel).
Farmacéutico titular (plaza de nueva crea­
ción) de Navajun (Logroño).
Secretario del Ayüntamien.t# de Tórriente 
(Teruel).
Práctico del puerto de Avilés (Oviedo), 
Debiendo proveerse por oposición seis piar 
zas de agregados diplomáticos y  las que exis­
tan al terminar las oposiciones, los que reúnan 
los requisitos exigidos por las disposiciones 
vigentes y deseen ingresar en la carrera diplo­
mática, pueden presentar sus solicitudes en la 
subsecretaría del ministerio de Estado hasta 
el día 22 de junio próximo,
Profesor numerario en concepto del Arte 
Historia da las Artes industriales de Córdoba, 
ídem de matalurgia, análisis químico y electro 
uímíca y  el electro metalurgia de la Escuela 
iuperior d,e Industrias de yillanueva y Gel- 
trú. Idem de dibujo de máquinas de la Escuela 
Superior.
S é p e l i o
plpai' correspondiente.
E xcu rs ió n .—La Sociedad Pro Patria ve­
rificó ayer su anunciada ¡excursión á la finca 
de San Antonio. « '
Cacheb.—Anoche practicó la poliéía un 
cacheo, recogiendo varias-armas blancas, y d e ' | 
fuego; cuyos dueños carecían de la correspon- E 
diente licencia.  ̂ ' ■;!
•Amenaza ;-^Por arrienazai* á jüan Torres, « 
Zamora, fué áyér detenido en la prevencióri*' i 
Felipe Sánchez Marios. W
R eun ión .—En su local social se reunw ^i 
ayer la Sociedad Cooperativa cívico*-militar, 
adoptando diversos acuerdos. «: í'
Á cb iden te .—T/abajando ayer en la fundi­
ción de los Sres. Martos y. C.!*- el obrero José ,¡ 
Moreno Turión, tuvo ía desgracia de sufrir j 
una quemadura en el pie 'derecho, que le fué ' 
curada en la casa de socorro del distrito de la 
Merced.
A rrien d o  de consum os.—Se dice qué la 
actitud de la Empresa arrendataria de consu- . 
mos creando con frecuencia dificultades al co­
mercio de buena fe, obedeée á pOíhaber obte­
nido las ganancias qué espejaba eh el hegocio 
y al propósito de buscar pretextos para uña ' 
rescisión' dei contrato si láS ̂ condición es de 
aquel no mejorasen. ' ''' '!- ¡ -
P ó sam e.r- Nitmerotos, répub^ de
Málaga se han dirigido á nuestro querido ami- , 
go y correligionario Don Garlos José Vida, i 
que desde hace años residé eh' Londres, para ; j
I
' i
significarle su 'Sentimiento pbr'̂  lá defunción de 11
if
A las doce del día de ayer se verificó ;en el 
Cementerio de San Miguel, el ,,sepelio deí ca­
dáver deBon Matíuei Peláez^ Vicario; ámígo 
particular nuestro qué fué en vida. ■ '
A rendir el último tributo dé artiistad al fina­
do, asistieron numerosas persoftás, entré fias 
que recordamos á don Agustín Tirado,; don 
José' Leal, don Miguel Vargas, ,don Antonio 
Gutiérrez, don Francisco Martin,'don Mariano 
Garrido, don Francisco Fernández, ‘don Ma­
nuel Becerra, don Antonio Rodríguez e hijo, 
don Cristóbal Pérez, don Antonio' Rúiz é hijo; 
don Manuel Rámirez, don Diego Roselló^ don 
Francisco González, don Eduardo Martín, dbn 
Rafael Feriiánde?, don José Domínguez,, don 
Bernardo Ponce, don Francisco Díaz, don Jo­
sé Templado, don Rafael Olmedo, don Juan 
Blanco, don Manuel Atencia, Sres, Martín y  
Leal, don Francisco Jaime» don Francisco y 
don José Serón, don julio Campa, don Ricar­
do ganados, don Antonio Baena, don Ahtó- 
nio Abolafip, don ArigG Martínez, , don Ber­
nardo Quti^rez, dóri Antonio Peréa, don 
José García, don Pedro Medina» don José 
Gályez/ don Ignacio Cruces, don Diego San­
tiago,,don Rafael Martín, don Ramón Serráis 
vo, donjuán Barnedo, don José Hidalgo; don 
Migúel Timoiíet, don Aurelio Beltrán; don 
Francisco González Ripoll y don Antonio Ruiz 
Balado.
i  Presidieron el duelo don José y don Salva­
dor Alvarez Net, don Tomás Brioso, don Fer- 
^nando Guerrero Strachan y don Antonio Pe­
láez, hijo político del difunto.
s'u hermano político Don.Arturo Otal, ocurrida 
en'dícha'capital, como ayér dijirkps. ¿
Sociedad  V it a l  A z a .—En sesión celebra­
da por esta culta. Ssociedad; para la provisión 
de varias vacantes enta Junta Directiva, ésta . 
ha quedado cpñ'stituida dé la  siguiente jormarh | 
President¿,toDón RáfáeE Domínguez Soto*
 ̂Vice-presidénte.— Pbii Francisco G. Me- | 
'nno. ■;
i Vocales.—Don Miguel Mora Vega, don Jo­
sé M ilanésL eaV ,' ■ - - .
Secrétario.-^Don' Enrique Varela Fresneda., 
Tesorero.—Don Manuel Herrera.
De v ia je .-H a n  llegado á Málaga nuestros 
particulares anfigos de Oaucín y Jimera dé Li­
bar, Don Juan García Sánchez y D. Alonso 
Sánchez Montesinos.
H ab eres .—Los jefes y  "oficíales en situa­
ción de excedentes,, reemplazo,, cornisionés 
activas, retirados pOF Guerra y pensionistas 
de la Orden de Sari- Hermenegildo, pueden 
presentarse en el Gobierno Militar, de 3 á 5 , ' 
á percibir süs haberes del mes actual.
R en u n c ia .—Por haber hido elegido dípu- ' 
tado'provincial, ha YeñunciadO don José Gar­
cía Zamudio su cargo de fiscal municipal de 
Alora.
A. M adrid.-^Ayen marchó á Madrid don 
Siívesfie Fernández de la Somera, diputado 
electo por Coití, . . . " ,
¡ A l iv ia d a .—Hállase muchó fliástolíViada 
de la contusión sufrida á consecuencia de una 
caída eri su domicilio, ía Sita. Teresa Loubére.
. F e r ia .—El jueves comenzará la féria del 
Molinillo
: Los preparativos están muy adelantados. / 
C om unicación .— Los ministros de Ha­
cienda y de Gobernación han comunicado á 
la Liga de Cpntiíbuyentes que serán atendidas, 
sus solicitudes sobre él Registro Fiscal de fin­
cas rústicas y  sobre erservicio de paquetes 
^Qst^Ie  ̂ procedentes del extranjero.
I lu s tro  Jiuosiptíid.—Procedente de Madrid 
llegó á ésta capital el eminente doctor Cisne-
ros, gloria de la Grujía española, acompaña­
do de dos expertos ayudantes, requeridos 
por nuestro muy estimado amigo don José Lu- 
que Leal, y  con motivo de delicadísima, si
\
BLi POPimUAR L u n es 291de A b ril de 190»
M .  AT- ^  r io l  1 n 1 firandes novedades en géneros del Reino y Extranjcros.-^áedás, Lanas, Hilos y  Algodones, para trafes de señoras.-¿Conf¿cí#"
f* e n A H A n  N lC aS lO  0 a l l 6 ,  i - « tn n í?  Esnecialidad en corte ingles. Togas Amazonas, Uniformes civiles, m il ite s  y  académicos.—Se hacen toda clase de trajes^ 
l i a C e r e S . - M o r e P O  M o n r o y ,  7 - S mS ^ - L ° s t a U e r e s d e s a s " t t » l a , a c a r g o d e l ^ ____
EDEBIDM Di \M
Dr. fíU/Z de AZAGRA LANAJA 
M édico-O culista
cálle CARRETERIA núm. 22
Tapoliés y serrín
de corchó, capsulas para botellas, en todos colo­
tes y tamaños, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millari
F á b r ic a  de E lo y  Ordoñez 
Martínez de Aguilar n,° 17 (Antes Marque­
sa) Málaga.
El Rioja Clarete
B lanco  y  Espum oso 
DE LA
Oom pania V in íco la  d ^  ^
^  N orte de E spaña
De vétitá en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio dei Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
bien no grave operación á qu^ha de ser some' 
tida su distinguida' señora doña Rosa Alexan
dri.Casi ultimados los preparativos, para que 
í dicha operación tuviera efecto en Madrid, la 
familia ha.preferido que ésta tenga lugar en 
Málaga, á cuyo efecto anteayer regresaron de 
la Corte los Sres. de Tuque, instalándose en 
■ su hotel de la Caleta, «Villa-Rosa». Con igual 
motivo han venido también de Cádiz, el doc­
tor Rubio Argüelles, acompañado de su senor 
ra v de Sevilla el oficial de Administración Mi­
litar don Eduardo Bailo y  su distinguida espo- 
éa, hermanos de la Sra. Aléxandri d̂ e Luque 
Admiradores, como todos los españoles, del 
rlenutado doctor Cisneros, nos atrevemos á 
áuW arle un éxito en la operación de referen- 
k\a, que tendrá lugar hoy á las nueve y media 
(de la mañana. , ^
: El médico de cabecera, don Francisco Mar- 
tos, asistirá á la misma.
Del Extraájero
28 Abril 1907. , 
D e R om a
En el salón del trono del Vaticano, y  á pre­
sencia del Papa, se leyó hoy el decreto relati­
vo á la  canonización del bienaveñtürádo José 
Oriol, sacerdote de Barcelona.
Asistieron al acto Mérry del Val, Cásáñás, 
Vives y otros príncipes de la iglesia, el señor, 
Ojeda, los alumnos del Colegio español y la 
colonia de dicha nacionalidad.
El Pontífice pronunció un extenso difcurso 
en uno de cuyos párrafos felicitaba á España, 
tierra fecunda en santos. ,
Después diÓSé lectura de una aloéuCión di-: 
rígida á los alumnos del'Colegio citado. ;
Al finalizar la ceremonia, el Papa sblicitó 
las bendiciones del cielo para todos los asis­
tentes,: para España y muy especialmente para 
la familia real española.
P en e tm c ié n  pacifica
Las noticias recibidas dé Marrruecos confir­
man que los franceses extienden su dominio en 




FraiiÉeo i  i p i l a r  Fliter»
A la una dé la madrugada anterior falleció 
eíiesta capital don Francisco de Aguilar Pla­
tero, persona muy conocida y que gozaba en 
ja localidad de grandes simpatías.
Por su excelente trato y  carácter agradable 
era el señor Agutlar Platero muy estima­
do de sus numerosas relaciones, entre las que 
ha causado impresión muy dolorosa la noticia 
de su muerte.
Mañana martes, a las  nueve de la misma, se 
verificará el triste ecto de dar sepultura al ca­
dáver en la necrópolis da San Miguel.
I Enviamos á la familia doliente la expresión 
¿le nuestra pena por la sensible desgracia que 
^a experimentado.
■ G -u ard iasap o rread o s.—En la calle Lia 
/¿o de Doña Trinidad, se encontraba ayer tarde 
promoviendo fenomenal escándalo, Salvador 
^ a r ín  Fernández (a) Sa/vorz.
Este que tenía en el estómago más cantidad 
d e B ^ j l  de lo que la prudencia aconseja, in­
sultaba^ y amenazaba lo mismo al pacífico 
transeúnte‘̂ ue al descarado golfo que en sus 
barbas se reía de la pópa/zna.
Los agentes de orden público José Ramos y 
José Martín que tuviei-on conocimiento de la 
bronca,se presentaron en el lugar donde se de­
sarrollaba y  pretendieron llevarse á la Aduana 
a l Salvori.
> Nunca lo hubieran hecho: el borracho
¿ diéndoles á bo^tad ^
delres^cbm
paneros, lo que quiere üecir que se encontra- 
jon cinco hombres para detener á uno.
¡Lo que puede el vino!
A consecuencia de la lucha, resultaron:
se
C édu las p e rso n a le s .—La prensa ronde- 
ña manifiesta que soh innumerables las perso­
nas que no han recibido ni llenado, por tanto, 
las hojas declaratorias á que se refiere el artí­
culo 26 de la Instrucción de las cédulas perso­
nales.
A liv io .—Escriben de Pruna que ha entra­
do en un período de mejoría el médico ronde- 
ño don Nicomedes Granadps, aunque sin 
desaparecer la gravedad de la dolencia que 
le ha venido aquejando. . .
Hacemos sinceros votos por el restableci­
miento de tari apreciable amigo y correligio­
nario.
Incidentó .—Han mediado entre el alcalde 
de Ronda y el general Bazán mútuas explica­
ciones por el incidente que ocurrió con motivo 
de la llegada á Ronda del último.
C ontribuciones.—La cobranza volunta­
rla de los recibos del segundo trimestre de 
1907, por los conceptos de Rústica, Urbana, 
Industrial, Utilidades, Casinos, Accidental y 
demás conceptos de cargo, ha de, tener lugar 
en ios pueblos de la zona de Alora por el re­
caudador subalterno de la misma, D. José Al- 
varez Pizarro, en la forma siguiente:
Alora, los días 16 al 22 Mayo 1907.
AÍozaina, los días 4 ,5  y 6 idem.
AÍmogía,los días 1, 2, 3 y 4 idem.
Cártama, los, días 8,9  y  10 idem.
Pizarra, los días 4 ,5  y  6 idem.
Casarabonela, los días 8,9  y 10 ídem.
En los días 26 al 31 del expresado mes de 
Mayo quedará abierto el ségundo período vo 
luntario en la oficina de esta Recaudación, sita 
en Alora, calle Real, núm. 3, durante cuyos 
días pueden pagar sus cuotas, sin recargo al­
guno, los contribuyentes que no lo hubiesen 
hecho en sus pueblos respectivos.
—Igual cobranza se verificará en los pue 
blos de la zona de Archidona por el recauda­
dor D. José Naranjo Linares, en la forma que
Jo s é  Im p e llitie ri  
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis V estómago.—Con­
sulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5.-Honora- 
rios convencionales.
28 Abril 1907.
M A D E R A S
agente Ramos con una contusión en el muslo 
iderecho, y  su colega Martín con contusiones 
en ambas piernas y  dorso de la mano derecha 
Ambos fueron curados en la casa de socorro 
de la calle de Alcazabilla.
Al detenido lo condujeron á la. Aduana, y al 
er recriminado por los inspectores D. Bernar­
do Tenorio y  D. Francisco Díaz, íes dirigió 
no pocas amenazas..
Salvori, que tiene 31 áños,es soltero y habi­
ta en la calle del Cañaveral, 8, no es el de ayer 
el primer rabo que desuella,. pues ha sufrido 
condena por igual delito.
A u to r  de h e r id a s .—Los agentes de vigi­
lancia Hita y  Ramos detuvi^non ayer á José 
Jiménez García, autor de la herida ocasionada 
anteanoche á Antonio Erriquez, en la callé de 
las Artes.
El detenido ingresó en la cárcel á disposi­
ción del Juzgado /ustructor correspondiente.
J u t a  d e l .P u e rto .—En la presente semana 
celebrará sesión la Junta del Puerto, para desr 
pachar asuntori urgentes.
J u n t a  de M oñuiuenéos.—Bajo la presi­
dencia del canónigo don Miguel Bolea y Sin- 
ías se reur ió ayer la Junta Provincial de Mo- 
r''merito, asistiendo Í9S 3res. D. Narciso Díaz 
iue L.ocovar, D. Antonio Linares Enriques, don 
Arturo R v)s, D. Joaquín García de Toledo, 
D. Mariano Pérez Olmedo y D, José Alvares 
cleLinera.
Después de tratar varios asuntos, adoptá­
ronse los siguientes acuerdos:
Nombrar una comisión encargada de gestio­
nar cerca del alcaide qué no se trasladen de 
Málaga las antigüedades halladas éri el derribo 
de la Alcazaba, interesar de lá Diputación 
consigne en los presupuestos úna cantidad 
para atender á los gastos dé la junta y cele­
brar sesión rada íjuince días. 4
' A .  D i a ¿ '  ■ 44, ■ •







tte al águila, 
a .—Véase en cuarta plana, 
x as  y  de o tros co lo res 
’^m uza para limpiar. Lo-
 ̂;es aparados de todas cla-
•P' i l í l  -0
sálven.''
rtldos dé Francisco Castro 
vi2 Compañía Pasaje de Mon-
V inos d.0 M álagair—Bodega de Crianza 
con soleras finas. Caáa establecida en 1877. 
_ Viuda de José Súreda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de tários. 
Piaiicliadopas 
Bórax puro sin mezcla de alumbre en caías 
j precintadas. . , ,
Caja de' 1 kilo pesetas 0‘80 céntimos.
> > .  0‘45
» » 4|gramos» 0‘50 »
En la Droguería Modelo.- Torrijos 112. 
(frenté á lá calle Dos Aceras)
' T raspaso
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
de Marín García (Casas Quemadas.)
In fo rm es en la  m ism a
Hijos de Pedro Vaíls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y  del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
5  | S O € l£ T É  C
J .  & l l .  PIVIK DE Ü FARG E
>
<
0  Cementos especiales para toda clase de J  
\  trabajos. ^
2  Las fábricas más importantes del mundo 
\  por su producción y bondad de sus produc- % 
tos. Producción diaria más de 1500 tone- ^  
f ia d a s .
De B arce lo n a
El periódico Las Noticias dice que el Papa 
ha escrito una carta al nuncio, que éste trasla­
dó al cardenal Casañas, manifestando el agra 
do que le ha producido la derrota dé Lerroux.
También indica que no debe proseguir la 
•solidaridad.
Dícese que Casañas aconsejará á los católí 
eos su apartamiento, de la referida coalición.
-r-El gobernador visitó esta tarde al señor 
Cambó.
Hoy se le aplicó, de nuevo, a l paciente la ra 
diografía.
De V alencia
La Junta Municipal del partido de Unión 
¡Republicana ha telegrafiado á Salmerón adhi­
riéndose al manifiesto de los correligionarios 
de Madrid, pidiéndole que convoque la asam­
blea general y que renuncie la jefatura supre­




^  Sobrinos de J . Herrera Fajardo 




Cuevas Bajas, los días 7, 8 y  9 idem.
Villanueva dél Trabuco^ los días 8, 9 y 
idem.
Villanueva de Tapia, los días 7 y 8 idem.
Archidoria, los días 6, 7, 8 y 9 idem.
El segundo periodo voluntario quedará 
abierto en esta última población, del 26 al 31 
de Mayo.
L in ea de v a p o re s  c o rre o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés
B m l r
saldrá el 1 .* de Mayo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con írasbprdo en Marsella para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y  Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
O rleanais
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­




Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramiéntás dé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
de Pts. 2,40-^3—3.75—4,50—5,15̂ -----6,25—7—9—
10,90—12,90 y  19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
P A ST ILLA S
FUAHr<iIJ£JLO
(BALSAMICAS AL CREOSOTÁL) 
Son tan eficaces, que aun en |los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enferme los trastornos á que da lugar una tos 
pertináz y violenta, permitiéndole descansar du­
dante la noche. Continuando su usó se logra una 
curación radical.
P ree ip : UNA p ese ta  e ^ a
Farmacia y Droguería <le FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
CAPÉ Y RESTAURANT
l a  l o b a
José M árquez Cálizfvn 1 «« f .. s Jr r«
calle
Plaza de la  Constitución.—Aíd/aga. 
Cubierto de dos pesetas,, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la Variación
en el plato dél dia. Vinos de lás mejores marcas 
conocidas y primitivo solerá de Montnia
SER VICIO A VOMICÍLIO '
Entrada por la calle de >Safl Telmo (Patio de la 
Parra.)
M  se lia  á  f im s  Coiiraidos
á personas serias y  de garantía
C atálogos e sp ec ia les
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
. » 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
> 8 Gramófonos y  cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabricación
lOgua.
Toda discreción, Agencias en todas par­
tes del país.
Para detalles escribir indicando sus señas 
á la
E m p resa  A lem an a  E xp o rtad o ra , 
A rn o ld  F eu e r . — B e r lín  S w . 48 . 
F r íe d r ic h s tra s s e  27 .
r.
(FIBBICS DE CHOCOLATES
IzA A B E JA
I» Chocolates selectos fabricados con cacaos 
M de Guayaquil, Caracas y  Ceylan, con vainilla
5 ó canela.
► Especialidad en cafés tostados y crudos de W 
4 Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce- 
3 dencias. ^
^  Tés finos y  aromáticos de China, Ceylan t  é  India
B ep d sito  C a s te la r , 5
^ Sobrinos de J . Herrera Fajardo
PARADOR DEL GENERAL
El dueño de este acreditado establecimiento, 
D. Jiian Martín Sánchez, participa á su numerosa 
clientela haberlo trasladado á la calle Cobertizo 
de los Mártires, Plaza de Gartner, donde encon­
trarán sus parroquianos amplias habitáciones, 
servicio^esmerado y precios económicos.
AI misme tiempo hace saben al públícp en g e  
neral que el mercado de huevos dé la tierra que de 
tan justa fama goza, sigue Instalado én este nuevo 
local.
BEJUVENALBorra por completo las arrugas dél ros­tro, destruye los 
, . granos, barrillos,pe­
cas, manchas etc. etc. Puntos de venta: Antonio 
Marmolejo, calle de Granada y  Droguería Mo­
delo, calle de Torrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, prál.
L nfepm edades de
m u je re s  y  n iños
Medico especialista, Cister 26 bajo. 
C onsu lta  de 12 á  8
S R  A L Q U IL A
UNA CO CH ERA
Calle Josefa Ugarte Barrientes 26
Oscar liiehr
(A n tigu o  o fic ia l de D. C arlo s B a ltz )
R e lo je r ía  A lem ana
T orrijos, 49.—M álaga
CASA RECOMENDADA
La Fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economia obtiene el qué coihpré, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico p o r oposición del HospiM Civil
en las  e n ferm ed ad es
de la s  v ía s  u rin a ria s
Alumno de dicha especialidad en los hospitales- 
de París y Burdeos.'
del T eatro  núm . 31
Horas de consultas, de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres dé 8 á 9 de la maflana.
LA  FR A N CESA
C arlo s B run  en L iq u id ac ió n
P u e rta  d e l M a r  1 9 -2 3
liwéii de fejite Sastrería j  daisería
Esta casa acaba de recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decatízadas (inencogibles) cuya 
Gwlidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Complete surtido en articules novedad de la 
presente estación para Señoras.
. : Especialidad en artículos de punto.
P u e rta  d e l M ar 19»2S
Comunican de Tetuán que la escuadra ingle­
sa continúa practicando maniobras frente á la 
plaza.
T oros en  G ranada
Con bastante concurrencia se ha celebrado 
hoy la corrida anunciada.
El ganado, que fué grande, resultó manso
Larifa puso tres magníficos pares de bande­
rillas, siendo ovacionado.
Con la muleta estuvo afortunado, bbtenien 
dO"la oreja de uno de los novillos y regaló de 
un espectedor.
Lagartíjillo ///toreó regular, logrando ha 
cerséaplaudir en la suerte suprema. .
De C artagen a
Anoche intentó penetrar en una casa non 
sancta José García Clemente, sujeto de mala 
nota, y como las pupilas se negaran á fran­
quearle la puerta, el García disparó su revól 
ver contra una de las jp jer^s , queée.^
Consumada la hazaña, emprendió rápida’fu 
ga, no cesando de disparar sobre los transeun 
tes que hallaba al paso, á dos de los cuales al 
canzaron los proyectiles.
Temeroso de caer en mano de los guardias 
que le seguían de cerca, intentó suicidarse 
pero sólo consiguió inferirse una leve lesión.
De T ortosa
Por orden del gobernador ha sido reconcen­
trada la guardia civil, ante el temor de que los 
campesinos arrasen el observatorio que los 
jesuítas tienen establecido en Roquetas.
Los labriegos juzgan á los hijos de Loyola 
causantes de los males qué sufre el país.
De v ia je
El gobernador de la Capital del principado, 
Sr. Ossorio y Gallardo marchó á la corte para 
conferenciar con Maura.
De L ogroño
La jura de banderas, verificada hoy, ha re 
sultado deslucida á causa de los continuos 
chaparrones de agua.
—Llegaron de Avila los alumnos de la Aca­
demia de Administración militar, los cuales 
vienen realizando nna excursión científica.
F rió  y ñ ie v e s
Según dicen dé Logroño reina allí extraor­
dinario frío.
Las montanas aparecen cubiertas dé nieve.
De P am plona
Ha caído una copiosa nevada causando 
grandes perjüicios en la cosecha.
Los labradores están muy alarnladós.
De B adajoz
Ha sido colocada la primera piedra de las 
obras de defensa contra la rambla.
Presenciaron la operación el diputado elec­
to don José Bellver, el Ayuntamientó en ple­
no, el clero y demás autoridades.
También estuvo presente la mayoría de los 
vecinos, entre los cuales notóse grandísimo 
entusiasmo, perfectamente explicable dada la 
mucha utilidad que la obra comenzada repre­
senta para la población,
D éten e lon es
En la ciudad condal la policía detuvo á los 
anarquistas José- Arbós, Francisco Cendraj 
Mariano Castillete, Fidel Santanina y  Tpniás 
Herreros, reclamados por las autoridades de 
Madrid;' ^
D eta lles de una exp losión
Comunican de Barcelona los siguientes de­
talles sobre la explosión de petardos.
Varios niños se encontraban jugando en ca­
lle Nueva á lá pélota, cuando ésta cayó en el 
interior de una cloaca.
Los chicos, al recogerla, vieron dos cajitas 
inetálipaS y, como es natural, se apresurarpn á 
apoderarse de ellas.
Las cajas esplotaron y'los pedazos hirieron 
á las pobres criaturas.
' Las víctimas son: José Jálme, de 5 años; Jo­
sé Tráillermo, de 11 y Andrés Fuster, de 9.
El prififero tiene una herida en el muslo, el 
segundo resultó con tres dedbs destrozados y 





Se ha celebrado en Palacio un banquétede
jpuaienta y cincp cubiertos, en honor de|>irzp-
Consultorio S&ico Quirúrgico y -̂Médico Legal
Bspect^slíráa werBa^ad€»i«íMíticas y dq 
Tratamiento de la impóterícia.--Horas de consulta de II á ,3f-N orq  de consulta sólo 
oara señoras dé enf^medades de la p ie l y  cuero cabelludo de 3 á 4. ̂ piAaía d e l Obispo n ú m ero  6 .
■' V kLsTAUHAM' ^fifil á 0 1*1 a. i .
P a sa g e
s:
e  AlvaKOiis n ü toeyes 8 9  a l 10 4
VICIO  B jSN íE JR A D IS lM O
y s i e r v e t t & ¿ S S é  pSerii
Despacho de J/iíios de Valdepeñás Tinto y Blancc|
’Ofáú rebaja de  ̂ ^
iiAf.arí/irt Di¿* dueño dé esté establéfeirtiiénto, en coníbiriáción de ün aéredltado cosecha 
S S w S t e w f e S  PiMíllco d i Málaga expenderiovinos
siguientes PRECIOS; . .
árb; dé ; Valdepefia tinto legitiiiufe PtM. A  
ll2  id. :W . Hi , ;: : í *
li4  id« id* id* fd; 41 , •
IJn litro Váldepéfiás tinto légltii^ol Pt. 





l arba de Valdepeñas Blanco,, > . Ptas 
112 id. - ida . , , id. . . . »
li4,id. IL; !: - ld« . . .  »
Un litro id. . id. ; . , . . »
Botella de 3i4 de litro. , . . .- . . i
No o lv id a ir  l á s  isoñas^ c a l le  S an  J u á ñ  de D ios, 2 8
-También hay an dicha ĉásá Vinagre legítimo de! uva á 3 arroba.-^Un litro




f ”  el. Laboratorio Muaiclpal
V "... r ° m S ™ d a  d e S i i f i i '  duefio en calle Cppuchlnos, numero,]ra ra  cuiliumuau
GRAN p A r a d o r  DE s a n  r a f a e l
cx. « 6t4iVinfl nJ tii'ihlico én eénérál Uue desde eUprimero de Marzo del corriente año quedó insti
de la  tierra et) este acreditado Establecimiento
S S  f>úbyta Nueva* C o m p añ ia -44 -
bíspp de Burgos, asistiendo Iqs^eyes y su 
milla, Maura tos ittinistros;^# (3/áeia y Juéti- 
Estado, el cardenal Sancha y el obispocia^ ó
El arzobispo festejado pronunció un^sentidi- 
simo discurso, expresando su grMdud por la 
distinción con que se IC ; honraba y agrade­
ciendo también la nueva muestra d f  ^precio 
dada por el rey f  las órdenes feligiósaS, ten 
combatidas por álgünos." ' ' . .
Terminó el nuevo purpurado asegurando a 
lá fariiilia régiá muchas bienandanzas i
Detorois;
Durante la novillada que tuvpvhoy efecto en 
la plaza de Tetuána se registfarpn varios acci­
dentes.  ̂,  ̂V-, j  '
Uno de los cornúpetos cogió a\ Gordo, oca­
sionándole una herida de considéfacion.
También el bartdérillero P o//q tecibió en el 
antebrazo uria herida de ochó eéhtíhietros.
En la  corrida qué se celebró eutá tarde en la 
plaza de Madrid, el cuarto tprp alcanzó _al 
m s t to  Algabeño^ infiriéndole una herida de 
veinte centímetros en la región áxilár.
En el mitin socialista celebra(ió hoy para 
protestar del fallo del tribunal én el proceso 
instruido por hundimientc) del téteér depósito, 
se formularon las siguientes preposiciones:
1 Qué en la acostumbrádá tíiañifesteción 
den.® de Mayo, varios cómisionados de la
misma entreguen a l  Gobierno, una? solicitud pi­
diendo la revisión de la causa por; nuevo Ju
rado. . . „ W V ,2.  ̂ Que no se rinda al Sr, Echegaray el
homenaje proyectado. . ,  . ^
3. *̂ Demandar la excarcélaGiún, de Ber-
por Melquíades Alvafe¿; y  ■ 4 ’
5^ Solicitar pensiones pá/a Jás viudas 
huérfanos de las víctimas;
N uevo cai*den^
Eri Palacio se ha efectuado la cerémonia de 
imponer la birreta cardenalicia áí'arzobispo de 
Burgos. . '
Asistieron al acto la! familia ieql, gentiles 
hombres y jefes de Palacio.
Desde las galerías, un público bástente nu­
meroso presenció él paso de lá comitiva.
El arzobispo caminaba al lado de Don Al­
fonso. '
Este le impuso el capelo, con l^s formalida­
des de costumbre.
Después de la imposición, cantóse uña áo 
lemne misa que fué oficiada por éí obispo de 
Sión.
Los infantes don Fernando y  don Carlos nó 
pudieron asistir por hallarse el primero en ca­
ma con fiebre y el segundo por la cuarentena 
á que está sometido su hijo. "
Tampoco concurrió la reiriá doña Victóriá, 
temerosa de que la dañara la excesiva aglome­
ración dé personás, yéndose de paseo á te  
Casa de Campo. ; u ;:
El ablegado pontificio dirigió te palabra 
los cqneurrentes, diciendo que el honrosísimo 
encargo del Papa prueba de modo evidente la 
fecunda concordia que reina entré tes autori­
dades civil y  eclesiástica y  que contribuye 
siempre á la felicidad del pueblo*- 4 
Ensalzó la ciencia y  virtud dél arzobispo de 
Burgos, consagrado siempre á te propaga­
ción y defensa de la fe católica. ,
Se congratuló de qué el huévo cardenal 
venga á ser preciado ornamento de la religión 
de la patria, ■
Y terminó haciendo votos por lá prosperidad 
de los reyes y su familia.
C onferúnciúii
El señor Lacierva conferenció hoy con Állen- 
; y el marqués de Pidal. 4 -
Nada se ha traslucido de lo que trataron.
D os pet^dost
Según nos informa el subsecreterio del mi­
nisterio de lá Gobefnaciónjen tetegtema recir* 
bido este tarde comunica; el gobernador de 
Barcelona que en este pobláción habían este- 
llado dos petardos: uno e r ia  casa número 31 
de la calle de Fernandina, qüc oeásionó leve 
lesión en la mano á Luis Andreu al intentar co­
gerlo, X otro en Vista Alegre, hiriendo los cas­
cos del proyectil á tires niños de 549 y 11 años 
que jugaban inocenténienté con el oxolpsívó.,
S o lie ltu d  ‘
Dice Melquíades Alvarez que si no forma 
parte de la Comisión de actas, pedirá al Con­




Parece confirmarse que el rey Gaijos irá a l .
Brasil la priiuavera de 1908, para asistir á la. 
fiesta del Centenario dé los puertos..
En palacio se ha recibido una Invitación díel 
Gobierno brasileño.
Dé p a r ís
Le Pettt Journal acoge el mníor de que Ru­
sia pedirá el aplazamiento de la Qonferenciá 
de Haya. '
También asegura que el kaiser,, ha ofrecido 
su apoyo al zar para el caso de una insurrec­
ción, á cambio de que la delegación moscovita 
man - nga en la Conferencia los conceptos sus­
tentados por Alemania con respectó á
térra. . ■•■̂-4 ■
D e U jda
Tres moros intentaron asaltar el campamen­
to francés, pero apercibido el centinela dis- 
paró sobre ellos.
LOs mauritanos contestaron al fuego,atrave­
sando uno de los proyectiles el pantalón del 
soldado francés.
. Se quita importancia á este suceso,. califi­
cándolo de intento de robo.
R esp u esta
Mr. Pichón ha recibido ya la respuesta del 
Gobierno marroquí, .que parece tiende á la 
coiiciliación.
De B atilm o re
Por efecto del hundimiento del embarcade­
ro, resultaron cuarenta muertos.
A .  P a l a z d n
S A S T R B
Compañía, ,— yiálaga
Altas novedades para caballeros.'—Especiali­
dad en trajés de etiqueta.—Ultimos figurines na­
cionales y extranjeros.
LA ALEGRIA
Oran Restaurant y  tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas USO 
en adelante.
A diario callos á l a  Oenovesa á pesetas 0'50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
Alegria.—18, Casas Quemadas. 18
Acaba dé recibirse un huevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Extensa colección de trajes para 
Caballeros 
fabricación del País 
y verdaderos ingleses 
así como Alpacas y Driles de hilo.
GRANDES ALMACENES DE TEGÍDOS
■ '■ • ■ ■ B E  ■ ' ' ■ ■
Como principio de temporada, esta casa pre­
senta gran surtido en todos los ardculos propios 
de estación,
■ Oran colécción én blusas bordadas desde 3‘50 
ptas, tocas, blondas chañtilly y  aliñagro desde 5 
pesetas; Surtido completó'en telas granadinas, J  
crespones, infinidad de artículos novedad para se-^* 
ñoras. ' '  -y-úi:
Seó e ló n  d e ---- -— 'sastre ría
FELIX MARTIN
)1fifúc^e'Sor de M artin  y  Leal .4
Extenso surtido en vajillas y juegos de lavabo, 
Criétáteria'flna; Vidrios para solería. 
TALLERES DE GRABAR CRISTALES 'ii 








• á  ñifioi y  adultos, estrsfll* 
miénto, m alas digestionos, 
ftloei^a dél estómago, aoe- - 
días, inapetencia, clorosis 
oóu. dispepsia y  demás en-; 
jarm edadea del estómagr^ é
MI?. íSfiSOMACAl 
DB S4IZ; DE GARIOS
i^STOMALIX»
Si^tano, 30, Farmacia
tr ^IneipaVeáí del maDdO(
j é á S p e e t á e u l o s
TÉATRO PRÍNClPÁL.-Compañfa cómico-HwW 
dirigióa por los Sres. Moya y-Gallo.
¡ Afilas 8 l i4.—.«El dinero y er trabajo*.
A las 9;l]4.-r«iQiu0/se va á cerrar!» 
A laslÓ T{2.—íMaravilla».A las  T I l i4 ,—«Loa; mbsqueterós».
Entibada g e n ia l , 29' céntimoé.
Tipografía de
144
El F'OPULAit" ¡ '
DOS EJPÍOIONjB S JBI^ J P q ^ ü I ^ A i l L i m e s  2 B  c i é  A b ^ lA ci® 1^0:4?
FUÑOS O R U Z  &  CU SSO L1 Flmn ESFÉllttLg DFPIiM U á n  1 9 0 6 , G r a n dL a  m á s  a l t a  r e e o m p e n s a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
HKagniflcos pianos desdo 9 0 0  pesetas en adelante, afinaciones á, 3  pesetas
A  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E R E S -D E P O S IT O  EN M a L A G A -C A L L E  M ART INEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
Tónico-Genitales del Br. Moróles
Célebres pildoras para la completa y  segara curación de la
Í M P O T E K ( O I A ,  teímdad!’ ^
Caentau39 afios de éxito'y son el asombro de los enfermos Que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten pó  ̂jorreo á totias
panes, ' ’ ' '̂','7 ....
Lacorrespoñdíncia: Carretas, 39,'Madrid. Málaga, farmáciá de Pr’olongo.
LICOE LAPKADl
Cura segura j  pirbntá de la a n e m i a  y  la c ló v o G íis  
por el L ic o i^ L á il»X ’a d e . —El mejor de los ferruginosos, 
noentiegrecé lb's dientes y no constipa. ?■
Depóéito en todas Ia*s f a fm a c ia s .- -C o ll in  e t c .  y -O ."  
P a r ís . ■ ■
Gon el que más ropas sé lava y  se gasta menos és el
DE1.A AGEIXERA MALAGUEÑA
Escritorio: Mendivil, 5; Málaga. Teléfono 210.
Se halla de .venía en todos Jos Ultramarinos yen  
los estableéiíhiéntos de D. José Guerrero, D. Antolín, 
Franquélo y p .  Eederico Vilche?.
^ c o í m d - L a z a
Cspeeffled d» la diarrea yorda 
dé los niños. Picostivo yantísépo 
d(BÓ intsstinal, do uso sspeclal on 
tas snfsrnis<j|adss de la Infancia
K VOlTft EN U8 FÁliBACIM
C
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cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Completo y escogido surtido
En Piedra pómez natural y  artificial de todos los grados de 
fínéza para todas las industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros, Papel lija. Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores; Al­
cohol desnaturalizado.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga. •
La Papelera Española
. . COMPAÑIA ANONIMA BILBAO 
Almacenes para las provínciás de Málaga, Jaén, Granada, 
Almeria, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.











» Libros de registro.











» Imitación cuero, piel,; 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
I ^ p e e i o s  v e n t a j o s í s i m o s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
P a p e le ra  Eslpaftola S tra e h a n  2 0  M álaga
C asa fun dad a én  1S 7 3
 ̂ • ........,
GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
Pasillo! de Guimbarda, núm. 3.
(PRÓXIMO A LA IGLESIA DÉ SANTO DOMINGO)
¿Queréis APAGAR la sed?
COñER A GUSTO? 
DIGERIR BIEN?'





Se fabrican bragueros á medida y  se co­
rrigen ó curan toda clase de deformidades del cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y  extranjeras, 
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso interna­
cional de Higiene de 1898 y  Medalla de Oro en 1900.
R epresentante-íi^epositarío en Andalucía 
Sim ón  A rria g á .—San  F em an d o
A lm oneda
de muebles los hay de 
nogal y sillería regilla.
Darán razón Agus- 
tín Parejo, 27.
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Trlana)
B ©  v e n d e
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio, Cerrojo 30.




Casa Comisión, Despaclios de Aduana
Agencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
AGENTE de las acreditadas Gasas de transportes, S f ©@. 
V iuda de OFíila: C ert y  l>omenec)it d© 
BaFéeloná, y  don F ran cisco  V iscon ti de A lican te .
DESPACHOS eii Málaga, Lorenzo Céndra 1 (Antes Carros) 
En M e lilla  G eneral M u d a s  2  l) iT án  E spaña
S e  v e n d e n  S o l a r e s
Situación propia .para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
ia Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Viíorio.
Precio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca número 1.
Málaya y su -  29 Abril 1907
M á la g a
Ofieinas públicas
la
Abogacía del Estado,edificio de la  Aduana. 
Academia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administración militar, Puerto 7.
Administración Principal de Aduanas, edificio 
de la Aduana.
Administración de Correos, A.S.Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda 10.
Audiencia Provincial, Alameda de Colón 22. 
Ayuntamiento,.San Agustín Ti.
Bancó de España, Alameda de Haes 7,
Banco Hispano-Americano, M. de Larios 9.
Boletín Oficial de la Provincia, Torrijos 45. 
taja de reclutas, Alcazaba H.
Cárcel pública, Pasillo de la Cárcel.
Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2. 
Idem de la Merced, M.áriblanca 21.
I Idem de Sto. Domingo, Cerrojo 14.
[J Central del ferro-carril, Carvajal 24.
[j Centro de Telégrafos, A. S. Figüeroa í .
1 Comándaneia de Carabineros, edificio .de 
.Aduana, piso segundó.
Comandancia de la Guardia civil, Natera. 
Cornandancia de Ingenieros, R. F^ranquelo 7.,̂  
Comandandáde Márináj GóHíná Muelle 65., 
Compañía Arréridatáría Tabacos, Yendeja 7. 
Compañía de luz eléctrica inglesa. Marqués de 
Larios 12. ‘ ;
Correccional de niñoSiLIano de Mariscal 17. 
Cuerpo de Vigilancia, edificio de la Anuana. 
Delegación dé Hacienda, edificio dé la Aduana. 
Depósito militar dé yiveres. Carros.
Diputación proviriciáLediíicio de la Aduana. 
Dirección de Sanidad marítima, Avenida de En­
ligue Crooke 57.
Empresa de cédulas personales, S. Figüeroa 24. 
Empresa de Consumos, Tomás Herediá TV ‘ 
Empresa de tranvías, Valle de los Galanes. 
Escuela de Artes,é Industrias, San Telmó. 
Escuela Superior de Cornercío, Beatas 24.
Escuela Normal Superior de maestras. Rodrí­
guez Rubí 3.
Escuela Normal Superior de maeslros, 
gu'ez Rnbí 3.
Giró Mutuo, Vendeja 7.
Gobierno civil, edificio de la Aduana.
Gobierno militar, Alameda de Haes ,8.
Hospital civil, Martiricos.
Hospital militar. Compás de, la Victoria.
Instituto general y técnico, Moreno Rey 1. 
Jefatura de Minas, Méndez Núñez 4. . 
jefatura de Montes, San Juan 1, 
jefatura de Obras públicas. Alameda 17. 
junta Provincial de Instrucción pública, edifi­
cio de la Aduana.,,
junta dé Obras del Pnerto, Marcinés de Larios 10 
juzgado de primera instancia é instrucción de 
la Alameda, San Agustín IT.
juzgado de primera instariciá é instrucción de 
laMerced, San Agustín 11. 
juzgado municipal de la Alameda, Pasaje Mit- 
janal entresuelo.
Idem de la Merced, San Agustín 11.
Idem dé Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8. 
Laboratorio municipal, San Agustín 11.
Parquede Bomberos, San Agustín 11.
Registro de lá Propiedad, San Francisco l l  y 13. 
Servido agronómico, Plaza Constitución 3,
Zona de reclutamiento. Alcazaba 10.
Rodri-
Ayuntamiento
ÜLSruas, fuentes y  cañerías
Presideftíé: D. Eduardo dé Torres Roybón; 
Vocales: D. Gregorio Revuelto Vera, don Jo 
sé Estrada Estrada, don Enrique de Mesa Cuenca 
y don Francisco García Gutiérrez.
Beneñcencia y  Sanidad
Presidente: D., Manuel Martínez García.
Vocales: D. José' Sáenz 'Sáettz, don Bernabé 
Viñas del Pino, don Éñrique Bustos García y  don 
Manuel García Guerrero.
Bomberos
Presidente: D. Juan Serrano Ruaftó.
Vocales: D. José Garciá áoüVirón, don'Luis Sóu- 
vifón Rubi(  ̂ don Ignacio Falgueras Ozaeta y don 
Bernabé Viñas del Pino.
Cárcel
PresKiente: D. José Estrada Estrada. ,
Vocalét!: D. Juan Benitez Gutiérrez, don Fran 
cisco Fresueda Alfallá, don Luís RVaüél Souvirón 
y don José Fonce de León y Correa.
Cementerios
Presidente: D. Gregorio Revuelto Vera.
Vocales: D. José García Souvirón, don Fráncisco 
García Gutiérrez, don Augusto Martin Carrión, 
don Femando-Rodríguez Guerrero y donjuán Fran­
cisco Encina Candevat.
Ctínsuinos
Presidente: D. Ricardo Vottl Ayusp.
Vocales: D. Antonio de las Peñas Sánchez, don 
Bernabé Viñas del Piho^ dón Jorge Eloy García 
Soriano, don Francisco Riiíz Gutiérrez:, don Manuel 
Naranjo Vallejo, don Fernando Briales Domínguez 




D. Eduardo Lomas Jiménez, don Francisco Ruíz 
Gutiérrez, don Manuel Naranjo Vallejo y donjuán 
Juan Francisco Encina Candevat.
Festejos
Presidente: D; Ricardo Yotti Ayuso.
Vocales: D. José Estrada. Estrada, dori Eduar­
do Lomas Jiménez, don Luis Souvirón Rnbio, 
don Francisco Rodrihuez Martos, don Luis, Kraüel 
Souviróny don José Ponee deLeón Correa. 
Fiestas taurinas 
Presidente: D. Enrique de Mesa Cuenca'.
Vocales: D. Ignacio Falgueras Ozaeta, don Ra­
fael Martín Ruiz, don José María Sepúlveda Bu- 
ugella, don Enrique Bustos Gáreía, don Francisco 
Fresneda Alfalla, don Fernando Eriales Domín­
guez, don Salvador González Anaya y don Luis 
Kraüel Souvirón,
Hacienda y  presupuestos 
Presidente: Sr. Alcalde.
Vocales: D. Eduardo de Torres Roybón, don 
Eduardo Lomas Jiménez, don Enrique Calafat J í 
ménez, don Ffanciscó Ruíz Gutiérrez, don Car 
los Rivero Ruíz, don Augusto Martín Carrión y 
dpn Francisco Rodríguez Martos.
, _ „ Inspector fie carruajes j
D. Jorge Eloy García Soriáno.
Inspector de casas de socorro ,
D. Juan Francisco Encina Candevat.
Jurídica
Presidente: Sr. Alcaide.
Vocales: D.'Eduardo Lomas Jiménez, don Jorge 
Eloy García Soriano, don José Maria Sepúlveda 
Bugella, don Francisco Ruiz Gutiérrez y don Car­
los Rivero Ruiz.
Matadero
Presidente: D. Juan Serrano Ruano.
Vocales: D. Manuel Martínez García, don Ma- 
Manuel Ruiz AléS, dón Manuel García Guerrero, 
don Fernando Eriales Domínguez, don José Ponce 
dé León Correa y don Juan Francisco Encina Can­
devat.
Mercados y  puestos públicos
Presidente: D. José García Souvirón,
Vocales: D. Félix López Uralde, don Manuel 
García Guerrero, don Fernando Rodríguez Gue­
rrero y don Pascual Lara Panyaguá.
Ornato y  Obras públicas
Presidente: Sr. Alcalde.
Vocales: D. José Sáenz Sáenz, don Eduardo Lo­
mas Jiménez, don Rafael Martín Ruíz, don Berna- 
( bé Viñas dél Pino, don Salvador González Anaya,
' dpn Fernándó Rodríguez Guerrero y don Francis­
co Rodríguez Martos.
Ordenanzas m unicipales 
Presidente: D. Juan Benitez Gutiérrez.
Vocales: D. Jorge Eloy García Soriano, don Car­
los Rivero Ruiz, don Mahuél García Guerrero y 
dpn Francisco Fresneda Alfalla,
Paseos y  alániedás 
■Presidente: D.-Eduardo, de Torres Roybón. 
Vocales: D Enrique de Mesa Cuenca, don 
Jósé Sáenz y Sáenz, don Luis Segalerva Spotor- 
nó, don Fernando Eriales Domínguez, don Augus­
to Martín Carrión y don José Ponce de León Co­
rrea.
Quintas
Presidente: D. Juan Serrano Ruano.
Vocales: D. Jorge Eloy García Soriano,don Adol 
fo Gómez Cottá, don Francisco- Sánchez-Pastor 
Rosado y don Salvador González Anáya. 
Personal
Presidente: D; Juan Benitez Gutiérrez.
Vocales: D, Enrique;de iVlesa Cuenca, don Nico­
lás Muñoz CefiSola, don Tghacío Falgueras Ozae­
ta, don Manuel Garcia Guerrero y don Fernando 
Eriales Domínguez.
, ^Policía urbana 
Presidente: D, José Estrada Estrada.
; Vocales: D. José Sáenz y Sáenz; don Luis Sou­
virón Rubio, don Nicolás Muñoz Cerisqla, don 
Bérnabé Viñas del Pino, don Luis Segalérva Spo 
torno y don Salvador González Anaya.
Sociedad española de Higiepe, San Telmo.
Sociedad Malagueña de Ciencias físicas ynatu- 
rales. Rodríguez Rubí 3,
Sociedad Protectora de animales y plantas.
Sociedad Propagandista del Clima y embelleci­
miento de Málaga, Muelle de Heredia.
Sociedad Económica de Amigos del P aís,P laza 
de la Constitución 3,
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Consulados
Itu-
Alemania, Adolfo E. Pries, Reding.
Argentina (ReDÚblica), Enrique Martínez 
ño. Cortina del Muelle 27.
Austria-Hungria, Federico Gross, Canales9. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don CristiánG. 
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Oscar íñonteagudo. Cortina Muellé. 
Eduador, José Nagel Disdier, P. de Sancha. 
Francia, Luc de Angel, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10, 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Kraüel, Esquilache 12.
Turquía^ Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.
H ételes
Fonda Británica, Herrería del Rey 24.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Hotel Reina Victoria, Carvajal.
Hotel Victoria, Marqués de Larios 9.
Q ireu lés p o líticos
Circulo Conservador, Casapalma 4 ,2 .'
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1. 
Círculo Republicano instructivo Obrero del sex­
to distrito, Carrera de Capuchinos 9.
So cied ad es o b re ras
Agrupación del Partido Socialista, Muro de las 
CátalinasG.
Brigada Marítima, Acera de la Márina 13. 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9- 
Hércules, Muro de las Catalinas 6.
Honradez (La), P. Constitución 42.
.Oficiales y ayudantes de confiteros, Salinas 1.. 
¡Porvenir en el Trabajo, Reding 2.
: Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Muró de las Catalinas 6.
;Unión Social, Muro de las Catalinas 6.
So cied ad es de re c re o
Círculo Industrial y Comercial, P. Siglo. 
Círculo Malagueño, Avenida E. Crooke 1. 
Círculo Mercantil, Marqués de Larios 5.
Liceo, Plaza de los Moros 14.
T eatro s  .
Teatro Cervantes, ¡Carcer.
Teatro Lara, Andrés Mellado.
Teatro Principal,Plaza General Lachambre. 
Teatro Vital-Aza,Muelle de Heredia.
A g en tes  de com isión ,
tra n sp o rte s  y  aduanas
Cabo Joaquín, Carros 3.,
Clemente y Cano, Carros 8.
, Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza.de los Moros 18, 
Guerrero y C.‘ , S. en C., Sanjuan de Dios 23. 
Huerta José de la, Adolfo S. Figüeroa.
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
;Jaén Ricardo, Alameda principal 23. '
" Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Énr que Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Strachan 3. 
VilaplanaManín, Pasaje de Heredia 66.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
A gua de soda y  g aseosas
El Diluvio, Ollerías 3.
, La Catalana, Santa Rosa 7.
A lm acen es de m ad eras
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45;
A lm acén  de papel
'La'Papelera Española, strachan 20.
A lm acen istas de v in o s
Diez Gónrez josé, Saujuan de Dios 26.
Garcia Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
A rq u itec to s
Guerrero Strachan F., Santa Margarita 2.
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
B arq u illo s  p a ja
' Ruiz José, Esquilache 3.
B odegas de exp ortac ión
Barceló y Torres, Malpica.
Corporaciones
Vocales: D. Jttan Benitez Gutiérrez, don Ma­
nuel Martínez Garda, don Luis Souvirón Rubio;
don Rafael Martín Ruíz, don Fernando.Briales Do 
raínguez, dori Fernando Rodríguez Guerrero y don 
juán de la Bárcena Gómez.
íAcademia Provincial de Declamación, Pasaje de 
Mítjana.
;Asociación de.Dependientes de Comercio. 
Asociación de Clases Pa&ivaé.
Asociación Gremial de Criadores-Exportadoré's 
de vipos, Josefa UgarteBarríéntos 26.
Cámara Oficial de Comercio,Industria y  Nave 
gáción, Plaza de la Constitución 3.
''Cárpara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3. , 
CGmisión dé la Cruz Roja, Alameda 29.
^Colegio de Abogados, Alameda de Colón 22. 
jColegio de Corredores, Alameda de Haes 1. 
¡Colegio Médico, Sari 'Télmó.
■Colegio Pericial Mercantil, Beatas 24. 
iConsejo Provincial de Agricultura, Industria 
Cpmercip, Plaza de Ja Constitución 3.
Cooperativa cíyícío-militat, Beatas 24.
;Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Plaza de 
la;Cóííátitücióri 3.
L iga antituberculosa, Grama 2.
L iga de Contribuyentes y ¡Productores, jP laza de 
la  Constitución 3. ,
■Representación dél t iro  Nacional, Alameda 22
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6.
Profesiones
A bogados
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barrare Prat Juan, MorenoMonroy 3. ;
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
CalafatJiménéz Enrique, M. de la Vega 10. 
Cano Flores Roberto; Nicasio. Galle I.
Diaz de Escobar Joaquín, Marqués LariosT.
Diaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, Ramón Fran­
quelo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dáyila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio,. Duque de la Vic­
toria 2.
Marmo! Contreras Rafael, Granada 88.
JVlartin Velandiájosé; Sánchez Pastor 3.
Mateos Lozano José, San Juan de los Reyes II. - 
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la Vic 
toria 13.
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2. 
iPeralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
jRisueño de las iteras Enrique,S.Lórenzo 19.
,Rivero Ruíz Carlos, Alcazabilla, 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Ruiz Gutiérrez Francisco,, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,P.de Riego 34,3.®. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, M. Larios 7. 
A bonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Sociedad anónima Florida, Salitre 9,
Sociedad anónima Gross,* Alameda 23.
A cadem ias de d ibujo
Íiménez Cuenca Rarrión, Sanjuan 80.Iv...........................................................íuiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
A gen cias de in fo rm es
La Información Comercial, Carmen 58.
A g en tes  de m inas
Vealle Federico F., García Briz 2.
A gen cias de negocios
La Actividad, Capuchinos i6 principal.
Calvety C., S. en C.> Doctor Dávila 41.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C-% Huerta Alta.
Gross y C.‘  Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Kraüel Carlos J;, Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de tos Tilos. 
Pries yC .»  Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Reiny Compañía, Doctor Dávila. • ■
Rujz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo-y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Adolfo. S. Figüeroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
B ordados
Bordados con máquina Singer, Victoria 98. 
Bordados en blanco, Rairibla 13, Pelusa. 
C afés
Café de España, Pla;za de la Constitución I.
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12. ,
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Senado, Duque ;de la Victoria I.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
C ald erero  m ecánico
Pedrpsa Garcia Rafael, Doctor Dávila 39.
C allista
Bürckel Charles, Puerta,del Mar 2 y 4.
C am iserías
Pérez y Valle,,‘ ompañía 17 y Larios 2.
Rivero Pédró, Especerías 4.
C arbones
Borasteros Ántpnio, Plaza de tos Moros 22.
Mena Afán José, Molina Lario 5. 
Molina José; Gálderón de la Barca I.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
C arn eceria s
Garda Medina Viuda de Guillén Castro 2.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan, Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar 14, 
C arp in teros  
Bravo Antonio, Ordóñe'z 2.
Gallardo Hermanos; Alameda 41.
González Hprmános, Alameda de Colón 16. 
Lizóñ Garrido Rafáelj Lascano 6.
Valderrama José, Coriiedias 26.
Casja de com ida
Holgado Juan, ‘Sancha de Lara 6.
C asas dé h uéspedes
Victoria Rufina, Calderería 12.
C asas de p réstam os
i Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
¡ Domínguez M¡ngorance (José), Marroquino 10, 
" ̂ Garcia Rodríguez Emilio, Lascano 11.
López Delgado (Antonio), San Franélsco 4.. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno (Eduardo), Alcazabilla 26.
C nacinerias
■ Bandera Pedro, Especerías 40.
C em entos
¡Hijos-de Diego-M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F, Montes; Cortina del Muelle 33 
C erea les
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Huftado Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Martínez Leandro, Strachan 9.
C e re ría
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
C e rra je r ía s
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 4.
C e rv e c e r ía s
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
El Mediterráneo, Larios 10.
Escobar José, Pasage de Herediá45 al 51. 
Gambrinus, Larios 1.
García Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Calderería 7.
Román Manuel, Alameda 6.
C irco  ga llístico
Barrabino Manuel, Moratín 3.
C olegios
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Apóstol Santiago, Mártires- 25,
Idem del Corazón de Jesús, C. del Vuelto 101. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de San Jorge, Tomás de Gozar 12,
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Leandro, Cánovas ídel- Qasíillo 
Idem de San Patricio, Garcerán v/
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Rafael, Comedias 18. .
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109,
C o lo n ia les
Aceña Braulio, Alameda 18,
Aranda José, Hoz 28;
Campo (Lino del), Castelar 8.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Elena Cruz (Joaquín), Santa María 8.
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Heras (Saturnino de ' las),' Juan Gómez 33. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada (losé), M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149.
Luque (Miguel), Beatas 33.
: Martín (Gregorio), Hoz 37.
Pardo (Manuel), Hoz 14.
Peñas (Miguel de las), Gisneros 52.
Ruiz Diego (Agapito) Trinidad 2.
Ruiz Molina (José),fGarcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.
C om isiones
.Caballero José María, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, P. del Hospital 9. 
Río Domingo, Compañía 40.
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 17.
Sehnelder Adolfo, Andrés Borrego 44.
Com pañías de em barque
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, ídem. i
C onfección  de rop a  blanca
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
C onñterías
Alvarez Cámara Bonifacio, Sari Juan 43.
Garcia Manín Maria, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3,
Márquez Meriuojosé, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17.
, Pérez Prieto José, Nueva 52.
C onsignatarios de buques
Baquera y C. (Viuda de V.), C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21. 
Faequerson (Carlos), Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Gomp. (Federico), Canales 9.
Inglada Ooaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13*y 15.
' Mac-Andreus y Comp., ia."12.
Nolting y Comp , Barroso ”l .
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique'Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
E n cu ad ern acion es
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
E scriban os
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
E stucador ad orn ista
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
F áb ricas de ag u ard ien tes
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
F ábrica  de a lfa re r ía
Rodríguez Fernando, Montano 9.
F ábrica  de ca lce tin es
Sucesor deM. de la Fuente, Herrería del Rey 7,
F ábrica  d© cam as.
Escobar Rafael, Compañía 7.
F áb rica  de choco lates
Campqs Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21;'
F á b i  ‘  '  ■
C o rréd o res  de com ércio
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
TorresPérez José M.’ de, San Agustín 11.
C o rred o res  de ñnCas
Ramírez Joaquín, Duque Victoria l i .
C urtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. '
Ortiz López Francisco, Duque <ie F(ivás, 12.
B é l i n e a i i t ©
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
B en tistes
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Martin Cotilla Joaquín, P. de la Constitución 42. 
Real Mellado Juan, Torrijos 10 principal.
Ruiz Ortega Antonio, P, de la Constitución 6. 
Ruiz de Toledo Salvador, Carvajal 2 y 4.
¡Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
B ro g u eria s
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
'Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Peláez José, Torrijos 81.
Siles Antonio, Torrijos 112.
r ic a  de h a rih a s
Roldán Teodoro, C uarteles 27"y Salitre 2.
F ábrica  de Jabón
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
F ábrica de n ie v e
. Ochoa José, Postigo Arance 17.
F arm acéu ticos
Aragoncillo González Antositoí-Marihlanca t .
 ̂tagpjacillo,.Goiizález..Cipriario. Nicasio Calle 1.
affarena Lófnbárdó Antonio, M. de Larios 12. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2.
, Garcia-Vázquez Emilio,,- Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7. 
RíoGuerrero Francisco del,M- de laPaniega22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
F e rre te r ía s
‘ Arribére y Pascual, Santa Maria 13.
Franquelo Antolín, Nueva, 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
: Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45.
, Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
F o tó g ra fo s
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza de la  Constitución 22. 
Rey Manuel, Comedias 16.
F ru ta s  y  le g u m b re s
Fernández Almendro Norberto, mercado AI- 
fónso XII.
Gómez González Franci.rco, Idem.
González y ontreras, ídem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
F undas p ara  b o te llas
Garcia José, San Bartolomé 8.
F u n e ra ria s
Anaya (Eduardo), Nosquera 5. ■ -
Bacó (Arturo), Comedias 12. f ‘ V;
Cabrera (Julio), Nosquera, 10. , '
F undiciones de hiéri?o
Bernal y Guzmán, Muralla 34. \ A
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
G rab ad ores
Som odevill^osé, Nueva 55.
GuarnieieroS'f-
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 1K '
Toro Juan, Alameda 7.
H ierros usados-''
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
In g en ie ro s
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26. '
Gómez Díaz Angel, Torrijos 
Werner Leopoldo, Alameda. * ‘ f-' m.
J o y e r ía s  / ■ ■̂;
Garda Fernández (Antonio), SatvAgustín 1,4.
A. Sierra (Federico), M. de ía Paniega 22,
L abor at orio  s
Laza Eiiriqne, Duque de la Vietoria 6k '
Río Guerrero Francisco, HV Paniega 22.'
L ib re rías
Duarté, (José) Granada 43. . ;..
Fernández (Cándido), Molina Lario-S.
L ibros ray a d o s
Campsjaner José. Sanjuan 78.
Sáuchez Ricardo, Castelar 8.̂ -
L ito g ra fía s
Alcalá Rafael, Matadero' Viejo 4.
García Pachecos.. Trinidad Grund 19.
Párraga Ramó:,, sán Juan de Dios, 9.
L o tería s
Díaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo (José), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
M aestros h e rra d o re s
Gómez Maese Miguel, Olletas 2.
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 38. 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco, Casabermeja 16.
M áquinas de c o se r
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
M áquinas de e sc r ib ir
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Barragán 17.
M arm olistas
Sánchez Campa Julio, Liborio García II.
M




á una iflsorcKin gratis en esta Guia los lunes
tósatoi ^ Í éÜíéÜíéi
B O U
JP O B  B B Í O I O M 3 S S
Sociedad Anóni
■u
F l a n  .
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Huév oí 
son las siguientes:
Vainilla, Cafó, ClioGolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Piña y Pistachio.
CONDE DEL
P rim e s 'a s . s iiaá0 riife itp fra -4 ^ ^  ': - >:i' v'-
 ̂ Sisgéri|fosfMi^:;Yde;';todhs. vi...'
Sulfato de Asuoiilg^^ de sosa
; S a l 0 0 n,d® . p é t a s a  y
cónéjénlráfbs para tod^ los culti­
vos garantizando sh riqueza. " ;
'■ 'k é
Pepife
clase jil'jDéihkdos á domicilio.:
ofrecé áola i  señora* par3Íío(|la' 
J||> in (^ ^íeilio. 
Dípíjalfisél -Piozos Duléés nü-
níéro 18, pjÉincipal,
' t/i ■& 
Í=í ^
p '
t i l .
Sé vende uno casi nuevo, 
doblé eseapei;?píi? g^jtd^dé- 
,<|é puísactén. .. V  ̂ v>,'
' •RazónTrajles j j
■̂“" ^ § 0 Í ^ E f c 4 0 . , . ,
una máquina giratoriai^, otra 
plana, de zapaterovy, tsO p í̂es- 
de hormas de hombres, miujé̂  
res y niños/ipor la m dé 
precio. Darán razón, ca|le efe' 
Málaga, .44, (Palo Dulce);
ifesdél Rey
tttí# m oÍiiH )S 
áTwalágá de Sébáislián San*ch^ . . . f r  v̂.
i h ®  e # A i i i  ¿  ¿  )^ é á ¿H Í
dÉme
'• T r ^ n s p o i - t é i s "
Para tránsportéSjéihbairque, 
desembarqué, etfc.‘de*'’eq|iipjái- 
s, dirigirse á- Jar:3ri^ac,a* 
ta r it im a  dé M á lágp , 
Aeera de la Marinff?nám^o 13 
Precios muy ecpnómicós.i
se pagaíidpa gastos de ana- 
lizac^^ál ique justifique que 
la leefiesque,vende qjD 
,«t>ív'án T|brrij^t.jS(j^ehé, "
Diyán Torfilós, Carretería 82.
(de familiat'fe SRgíina. 
Vlttb'ríá,' hábiíafcfo'ñés 'aniue- 
trladas. éb n . Ój.iéiií’ .ásiátéñéTa, 
vistas á lá Cálle Granada. 
gardigr^érfe ti.f |2\-|;^álaga.
hacietída
. 4  cd lí^c^ino  d é f t .
rruaje hasta la puerta. Para s,, 
ajuste con sus dueños que re 
siden en una casa colindante 
delarnisma hacienda, ó en su
0 0  1;i*A6tp9,Si8|l
un establecimiento de vinos 
é̂h el vOáminó --dé Áutéquera
(Teatinps) juera (Jet radio. 
Para .fefotmes, caite .; San
f í r 0 c is cd 4 e  M im q rn d em  
Calle áe los Mártires 11 ^ ' 
lí̂ s no ê,
b r ^ ® ® íy . ;E I C b d n a o S c
alprecio de 25 cénti i 
“ f - l ’JWienTOn tela cartón
Barriles paía uvas y pasM y
y
Pídase en todas las tiendas de Ultramárinos,
A l p o r m a y o r  C O M P A Ñ Í A  HUÍSITOJL^.
C a lle  S an  M a rtín , 46  San  S eb as tián
dobles fundas para barriles de vinos con áreos de hierro ó de casta* 
fio se venden á precios econóitnicbsi
Darán razónalos Sres. Hijos y Nieto de ,F. Ramos Téllez.Málaga*
D. é hija
Vda. de Jorge A, Hodgson
C asa estalsleeida en'1841' ' ’
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licoles, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
&ran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
C ir u j a n o  B e n t i s t a
Ofrece dentaduras en condiciones,inmejorables para la; mas­
ticación y pronunciación O n  2 5  d u r o s .  Extracciones, sin 
dolor á  3  p e s é t a s .  Matanervio Oriental de iB la ñ io o  
quita el dolor dé muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes i 
2<pesetás, Alamos bdjo.
. M g f « j B . o s  a r t i c ñ l o s  M i l e s
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y  otros animales 
dañinos, pastillas de las mejóres marCah, para linípíáf metálés. 
jabones de tocador económicos, perfumería. Depósito' de íá 
legía. Fénix,, ártículos de pinturas,alcohol desriáturalizado;., 
Drogas en general. Droguería de Leiva. Marqués de íá,Pániéga 
número 43. (Antés Compañía).—Málaga. '
Rafeel,n»M2.. 'liiri 1̂ ijiiniihii
E xtirpa' rápidam entéy sin  d o lo r  n i m o lestia  y lo s  callos.;^ 
^drezáS y^  lá s  v er ru ga s ó  P jallósídddes d e l  cu lis . Es cu rio s  
j s o i  no m otiva lo s  in cóm en ien tes  4 e  o tro s  em p la sto s  y  d e  
lo s  líqu idos e n  g en era !i Es e co n óm ico : p o r  una peseta  pü e- 
den  ex tra erse m u chos c a l lo s  y  du reza s.
B e  n e c e s i t a
Socio capitalista con 2 -ó 
:30OO pejetas, .para neg<̂ ciO' 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse áf>., Salvador Villanue-
i P a t a t a s
On|a 4^uerta de la
PahTík' ifeifte al .fílato de Mo. 
ífíeA y unAoJanía b^ja Calle,
t?pn;P,prtá_I, ilmacéii y, eocíie-1 
fá. Informes Cónfitería de L I 
QubMP, P.ií.ería4lei Mar, 3 ' 
Se sirven fresas todos ínV 
dfas á domicilió. i
Dd TeaUi,farmacia dei tutor. Plaza d«i Pioo, S.Bftfceióno; y pflhclpále» 
|fa.nfeaeiaa y droguería». Por l*í® .poiplas se.renalJ,e por correo y cijríiificftdp.
Bepé^itai*jÚ> e i i  Má^ B .  G ó m e z
A  l a s  s é ñ é ) p a a
bafe sorábferitos ,dé tirás bor­
dadas y feóñas dé cristianar. 
Fteatiig tiúrtteró 31'
F n  R o n d a
En finca de campo,á meilbs 
dé dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones
am.uebladás. Háy bonitos fia- 
seos y jardíhes, con agua 
abundante. Iftformarátt callé 
de Granada 126 2.°
----------- su p e rio ­
res por cantidades y al detall 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S. González 
Marfil, Sagasta, nüm, 4.
Sé sifyen á ’ dóinicílio coh 
un aumento de 25 céntimos,en 
quIhtáK ' " ^  ̂ ■
i^eiláo ó a lqu iló
una máquina locOmoví 1 ’de- 25 
caballos con borfibá centrífuga' 
46 20 céntrimetros con 18 hié* 
tros de tubería y válvula de 
pi4todo en perfecto estado.
En esté ‘admihistráefóri hi- 
formarári.
Por áüsentarse su dueño se 
traspasa el antiguo y acredi. 
tado establecimiento de o ‘ 
les siluatíb en calle Dui, 
la Victoria, cod éxisténc 
sin d ía .
, iPar̂  más détalíes diH 
áhmisnjQ.,
de diez
caballos"coh bomba' cehírfi. 
ga tod® en perfecto estado®] 
Darán razóú Cbbdégas m
Ahtoñi» dé TortéVI'm ^
njio
M é d i e o s
Arga masilla Liceras Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Gotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113, 
Guardeño Lama Agustín, Ídem. _
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84. ^
Linares Enríquez Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Cister 26 principal. _
Mérida Diaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Kamón Franquelo 8. 
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souviróii 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Torrijos 22. ^
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21, 
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6.
Villar Urbano Antonio, Straclian 2. 
Wisick'Clarance, Vendeja 7.
Zaiabardo Zoilo.Z., Tejón y Rodríguez 31.
A g e n t e s  d e  m i n a s
F-Vealle Federico, García Briz 2-.
M o d i s t a
,, 4  asüllo Antonia Marqués de Larios 6.
% M o M u 3 ? a s  y  l o s a
M ^ ^  ti Pedro Marqués de Larios 5.
p„:„: GraUeda 6.
V z L  -oM o s á i e C «  h i f i ? a » l i e o s
García Herrera y f  Vf® ¿ K i o s  19 '
Hidalgo
, Carrasco Eduardo, Juan j r R ó l o s ^
Gea Francisco, Cánovas deí
p i a n o s
López'y Grifó, Marqués de Larios o,
Oríiz y  Óussó, Martínez de la Vega 17.
M o ta i? io s
Castillo García José del, Santa Mafia 27.'^ 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Álcáraz Basiíisp, Marqdas del Vao &.
barroso Ledesrna Juan,-San tos 4. \
Diáz Trevilla Francisco, Santa Lucia 3.
Sturlá García José, Torrijos 12.
ViiHíjrot.o Francisco. Luis de Veiá
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1. 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y,20.
illa eí , l zquez 5.
 ̂ O p t i e o s
López Escobar S. en C ., Granada 31.
López Planás José, Granada 64.
Narváez Jerónimo', Nueva 3,
0 s ? t © p e - d m  .
Timénez Cuenca Engénio, errojo 4.■ P a p e l do film a r
Delgado José, Torrijos 91. ^
F a r a g n a s  y  a T b a m te o s
Muñoz-Alvarez José, Plaza de la onstlíución 1
P e i i i g u e r í a s
Ardés Ruiz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón; Sánchez Pastor 2.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.  ̂ •
Medina García .Antonio^Alameda- ,14.
Reina Agudo José,. Carmen .35., ;
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo: Santo Domingo 22.
P eFitos agFÍ5n@n©@2»©s 
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
Piiitos"e® aptiista®
Gapulinojauregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castilla Leopoldo, P. del Hospital 9.
P la n tas  medi'ísinales
B'«rnal García Juan. Cristo de la Epidemia .16, 9,
P ia ta  m eiieses
Alejandro. Marques de Larios 4 .;
,hd.
liiervo 4.
Palazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36. 
Palomo Ródríguez Lilis, Sánchez-Pastor. 
RamosJiménezSalvador, Nueva 60.
* Ruiz González Bernardo, P. de la  Constitución 6. 
Saenz Félix S. en G., Sagasta 2.
Santa’Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
If S o c i e d a d e s  'de'''seguü*os
' Alliance, Alameda de Haes 6..
. Día (El), Marqués de Larios 1. 
j General accident fire Ufe, Pedro de Toledo 9. 
i ! Gresham (La), Marqués de' Larios, ,4.
Norwich Union Fire, Marqués de Larios 7. 
^iPolar (La), Pozos Dulces 28.
: Koyal Exchang^ Martínez d e lá  Vega, 1.
Unión y Fénix Espáfiol, Alámédn de C. Háes 3.
■ B p m b i ? e j i p e r í a s :
Muesa y Naranjo, Lagunilias 45.
Navas Jiménez Francisco; Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9.:
T a lle s r e s  d e  la m p is te x » ia
Ruí;5 Urbano Andrés, Cánovas del'Castnio 41. 
Viuda é hijos de Goiíiila, Andrés Mellado 9.
TAIleres de tap icería
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
T a l l e r e s  d e  p in t u r a
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamurp José, Victoria 140’.
Jaraba Manuel Enrique, Torrijos 1ÍJ9;
' Monterp Cabello José; Cortina dél Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altosáno 4. ' '
T a lle ré s  de répa^aeiohés
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego ruz Juan, Cérézii^la î . .
T a p o n e s  d e  c o i? c lio
OrdóñezJosé, Martínez, Aguilar 17.
T ejid os
• Brun Carlos, Puerta del M^r.
Esteve y Sánchez S. eh C., ófánáda 17.. 
'García Manuel, Nueva 53.
; Gómez Hermanos, N'->eva 2, 
i Masó Francisco, Cástelár 5.,' '
Muñoz y Nágera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
U ngüento de F. G rég orio
:íaFernández Aguado José, Marín Garcí  4.
Z apaterías .
Castrillo Pablo, Torrijos 34. : ,,
■ Escámills Manuel, P. de ía Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
: Espejo Pedro, Granada 53.
Montwa Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y, Santa Luda 6.
Simó Teodoro, Granada 8 y  10.
Váhejo José, Granada 17, 33 y. 49. -
V actina de te rn e ra
Zaiabardo ZoUp Z, Tñjpn y Rpfíriguez 31.
V elam en  p ara  bnqnes
Garda Morales Antonio; Topeté 13.
V é té rin a rio s
Alvafez Pérez José, J. ligarte Barrientos 24.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
V ia j a n t #  4®' C Q niereio:
^  ^tíé’4% feiega,29 y 30.
.... jós'é, Hueva 45 y 48. 
.■ iP r o e s ir a d .p r e s  
Cruz Mellndez Emilio, Beatas lo.
Duran Rafael M.% San Juan üe Dios 31.
Ponce de León José, San Francisco 14.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund,!. .
.Sánchez de Leórt'Agustín, Victoria 75..
> Rodríguez José,'M'ariblanca 14.,
. Sánchez Pastor Fráncisco, Món'tafío 2. 
Begalerva. Manuel, Tejón y Rodríguez 35. ,•
T’.TudéJa Burgos Luis, Azucena,,í,bajo. '
"'I p r o f e s o r  e s  d© c a i i g r a t ’í a  
Abad Pérez José, Cortina del Muelle lOí.- 
Sándiez Quintana'Agustín,Tomás de Gozar 12.
P r o f e s a r e s  d e  M i o m a s
Bemtc'-z Manuel, Caiderón de la Barca. 5. 
FalguerC Francisco, xAlamed.a 35,
Hautpoule Fierre, Calderería 9,
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veale Federico T■, García Lr»z 2.
Castilla Luis, Frailes S.
Appiendo de fincas
Agustín Parejo, 23, bajo.
Alameda principal, 42.
Caleta, detrás casa Peones G.,icochera. 
Cerezuela, 20. ■: T v tí .
'Casas de-,Campos, Sy/^principal. .
Carrera Capuchinos, 24, portal.  ̂ =;
] Coracha, primera easa á ia  izqda, cochera, ¡ 
Cristo de la Epidemia, 201 
' Hospital Civil 5, Hotel,
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera.




.Muro de Santa Ana,'34, ;
• Plaza dél Obispó 6, principal.
'Puerto Parejo, 21, fábrica.
; Valle de los Galanes, Acacias, 5. , ' ’ 
:gpbagtián''SoüViróny2. \', ' ■ ' ■
iviiaíofja, 104. ■ ■ -
Venta
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café., ■ .
Ledesma Gregorio, agente de negocios; ■ 
Lozárto Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, Seguros dé vida.
Noval Chacón José, ídem, '
Rodríguez Cano Jiian, barbería. .
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Vázquez Rodríguez Antonio, maj?stro de.obras.
. M onda ■  ̂' ■
Villanueva Juan, confitería. , , . ,
M ontojaqne
Sánchez Orellahai fábrica de aguardientes.
Flzai»i?a ;
González Campos Hermanos, comisiones;
R o n d a  ■
Cabrera Lóáyzá fosé, piédico.
Cid Ignacio María del, eóniiaipnes.'
; Jiménez Lopéz Antoriió, maestro dé obras. 
Martín Guerrero Frahcisco, prócurádor.
; Martínez Diego, coloniales. ,
; Montero Sierra Isidoro, fábogado.
Serrano Rafáel,peluqúeríá.'
Siles y ortega, banqüerps.
Ventura Martínez Antoriió, abogado.
V  el02;*>Málaga
0.10 pta.
Esta línea esfá; dividida en tres trayectos á los. 
los precios siguientes: j. ■
Aláfiíeda Colón á Tuerta Nueva, 
primer trayécto, ,. '.  . ,
Puerta Nueva á ¡lá'Plaza de la 
Merced, segundo trayecto , .
Plazá de la  merced á la  de lá  
Victoria, tercer trayecto .
Dos trayectos.............................





Aceña Juan; coloniales, Cruz Verde 18í 
Cruz Herrera Antonio, abogado. -
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Alhóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, .Piedad 7.
Güzmáii Franpisco, comisiones. 
: Nieto Erancisco, procurador.
^ S e v i l l a
Café La Estrellp,, Cuna 52 y  San Jorge 6.
. ;- .C © t¿ ta  ■ -•
• Diaz Galló Sernabé, fábrica aguardientes
i i íM é á  dÍ0 l  P a l©
Desde lás 7 dé la  mañana á las 8'36 de la no­
che un f salida cada doce minutos de ia Alame­
da para el Palo. .
A las 7 dé la mañana sale dei Palo p ará la  Ala­
meda un coche especial. '
Esta líiiea está dividida en,cuatro trayectos á los
precios siguientes:






P F o f e s «
Azuac^a Antgimc
l i e  t a q u i i g j o a f i a
Bospíta.! militar 14.
1® e n ó r f i F t a s  
icisca. Morene Monroy 20.
t e a l l a
'^Wfagiífoez 3.
Puerta Nueva 3. 
fiada 1. 
m  al 40.
. jéF ías
Baltz Garlos; Doéí|5r Dá.i4^4 
Guirao Antonio. Psáerta'tíériMar 7.
Pacheco Fraricis! loMf^ianada 88.
Pastor Casado M an ^ ;.P . de la Gonsutucion.
"• •R©@tam»ants .,.■
Martínez Gipriano, Marín'García 18. ,
Yerno de Conejo, Torre San Telnio.
RetoisafiioF de fo to g ra fía s -
Santamaría Baldomero, Mármoles 73; ,
S a s tre r ía s  ■
Almoguera Juan, Gamas 4. ■ - ,
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, C a r v a j a l , W  .e
Casa-mata, Paságe. de Merlo 7,.Peluzá. 
Huerta en AHiaurín.de la T-, Azucena 1. 
■P.ía â de Riegqy 9 .‘ : ' '
Vahe de'jos'Dalahes, Acacias, 5. ■
4 0  m eendio
de inegqdip fijan de darCampanadás que en caso 
las parroquias; de - esta, capital' a l ' íinai. 'd'ei .toqué 
ordinario y que.íhdican. dónde es el fuego; ,
.Cámpatiayas , GanipanaUaS
^  Sagrario'.' ........ 2 En la  Mercéd ..1.....’. . ' ’s
» Sssf)'ágíj,v.*<í........ ' 3 » Sari Feljpe -9
/ los M á r t i r e s : . ' 4 '  ? ,§ío. Domingo,.-... ÍO, 
> SanjuTT-itH.'v<” I-  ̂ ^
» San'Pábló...‘. .. .,.i 9, í  l a ; : B á í j í 3 , i : . .
» San Pedro,.-....... 7 . >
In^és, primer trayecto. . . .
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto ...
Del Morlaco á, Cinco minutos*, 
tercer trayecto , . . . . , '
De Cinco minutos al Palo, ciiartó 
trayecto . . . , , , ,  ̂  ̂ ^
Todo el recorrido de lá* Alame­
da al Palo- ó viceversa , ,
i^ínea de B é lla  V ista
Desdé ,7‘06 dé la máñap̂ ^̂  de la
pára Bella Vista  ̂ minutos'dé lá Alariieda
dél, pálo,Bériedesde as 7 de la mañana á las 10‘06 de la nóché 
una salida cada seis minutos dé la  Alameda á Bella
iScím ^ la.
Ésta Jínea está divididá en' des ftaVéctos ‘á íós 
precios siguientes: '
„De la Alameda al\ Ceineriterlo " ; 
ingles, primer tráyéetó. ■ - .  ■ / . ■ -o íq nfri
Del Cementerio-Inglés á Bella ;
Vista, segundo trayecto ' OTO *
el'recorrido de lá Aláme* 
da á Bellá Vista. .■ . ;  0 áo » '
jifia salida cada diez minutos de lá  Alameda á H 
ŷ ecto á se cempané. de. un tra-
Uinea, Viét©í»ia-|íueiiii
Desde las 7 Ae la maiñaná, á las 9 de la  moche 
una salida cada. dócé minutos dé la Plaza de iá 
Vnctoria ai baTrió.de Hijelin. i'^iaza de la
E m p re sa s  de coches
El correo de Veléz;—Coche para Yelez: salida 
diaria á las 6 de la mañária.
El Comercio.—Coches.para Fuengiróla, Marbe- 
lla-y Estepoiiar salida diaria á,las 7 dé la mañana. 
-Administración; Plaza Arrióla 12 .
La Española.—Coches para Torre,del Mar y Ve-* 
lez: dos salidas diarias.á las 5 y inedia dé la maña­
na y 2 de la tardé.—Adniíriistracióh: Plaza de la 
Arrióla 11.
T a  Moderna.—Coches para Fú’engirolá, sálida 
diáfia á las 3‘de la tarde.-Administración: Plaza de 
lá Arrióla 14.
La Veloz.—Coches pará Velez, Torrox y Ñerja: 
dos salidas diarias á las 5'de la mañáña y 2 de lá  
tarde.—Adrninistración, Castélaf 8.
La Veloz c'hicá.—Coches pára Fuengiróla, Már- 
bfella y Estepona: salida diaria á las 7 de lá ffiafía- 
na: Administrátión: Plaza Arrióla Í0.
Capruajes de plaza
De un caballo con dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una.ó dos 
pérsónás, 1 peseta;
Carrera desde las doce dê  la noche ai( ser dq 
día, 2 Ídem.
 ̂ Por horas hasta las doce de la noche por una 
o.dospersonas, 2 ídem.
' Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2.50 Ídem.
De dos caballos y  cuatro asientos
Carrera hasta las dpee de la noche por una á 
cuatro personas, 1.50 peseta. , .
Carrera desde las .doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2.50 idem.
Por horas hasta las dqcé 'de la noche por una 
á cuatro pérsoñas, 2.50.ídem. '
: Por Ídem desde las doce dé la noche, ál sér de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 idem.
Arropes de¡ tráhsito
Móreiio de primeraj37.50 á 38 ptas. los IGO ks. 
Moreno’SUperior, 38 á 39; id.
,Blanco de primera, 41 á 42 id.
Blanco superior, 42 á 43 id.
Bdmba, 60 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, i 1.50 á 11.75 pesetas arroba.
Caña de segunda^ lL25 á 1.1,.5Q id.
Salidas
Tren corto de Alora á las 7 ra.
Correo general á las 9‘25 m.
Tren correo dé Granada á las 12*̂ 401. 
Tren corto de Alora á las 2‘451.
, Tren express á las"51.,
Tren mercancias á las 9 n.
Tren mercancías á las U n.
L le g a d a s
Correo general á las 2 m.
Tren mercancías á;{as,6‘30 m.
'Tren corto de Alora á las 9 ni.
Tren express á ias.i,l;‘30 ra.
Tren correo dé Granada á las 2'301. 
Correo general á* las 5 t.
Tren corto de Alora ,á lás 8‘30 n.
El primer coche dél bárho de Huelin nara la
O.ld pía.
OTO
Esta línéá está dividida eñliálío h a y S S f f i  precios Siguientes: ' ‘*yvciosa ios
FMaza de la Victoria '¿  fe plaza 
de la merced, primér Jrayéctp. .
Riaza de la Merced á 'Puerta 
Nweva, segundo trayeqto ' '  ‘y ■ .
Pneriá Nuéva . é : fe’ éáíápjSa' dei' 
férroearril, tercer trayécto ' .
Estación del ferrocarril 'aPbarrió 
rno de Huelin , .
Uno ó dos tifayéctosT * ' * '
IP®. ̂ ^^y^óíos ó los cuátfo





Uña salida é,ad3-4oc§ mjririíbs'de' Aíameda%rin-
.J á : i i t 0 < | u © F á
Arjona Narbona Antonio, éóroniaífes. 
■Avilés Giraidez Manuel',:cóloniaiéS.'*',
•jMuñoz Jósé, ¿tahona 
Navas Diego', tocinería y  setn'ilfe?;
,Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo.Gaspár, cristal y loza. ' *’
Pozo yHeras Hnos., fabricantes dé bayetas 
Vergara Manuel, café,., ; ■ ■ • , ■
Caxápilló®
Molina V eg^osé María,¿comisiones.
' C\ ' ' ~ ‘ 'J u é v a s  B a j a s . .
Caballero Muñoz Fraheigeo, comisiones.
B stepona
Almengual Antonio, carpintería.
. Fernández Simón, salazón de.pescadóSi 
íFigueroa Miguel, escribano.-'; ;;
• González'‘Martín Francisco, éárpfeíeríW '
á la de Colón-, al Postigo Arancé 
.^ííbletido por calle de Granada y atravesando loS 
bsrnpq úé.fe Yictona ,y:Capuchinos.
‘El primer epehe- del. Postigo Arance para la; 
Ajamedasale á, las 7.09 de la mañana; ^ 
igsta lineal está dividida en .cuatro trayectos á 
los pregtos sip|snfe§;:'f':.; '
Alameda á fe jRfeia k  M m  
ced, pnmer trayecto. . , ' > ¡ .
g ¿Plaza de fe Merced ¿ la  de lá 
Victoria, segundo trayecto. .
iPlaza de la Victoria á f e  de Ca­
puchinos, tercer trayecto . .  . .
P laza de Capuchinos al Postigo 
tigo Arance,‘euarío trayecto . .






0,15Tres trayectos ó los cuatro . , .
liria sáHda: cada*;treinta" fnfnuíps; lá  Áiaá’édá 
Qolóri'á fe Pfezá» dé fe Vlcferiaf '  ■ ■ ' '■
en, cuyo s Rdloiíes rU‘ iée tu írá 'sé 'rec ib e  
POPULAR,
A lg e c i r a s  .
HoterAiiglo-Hispanb; ’ ; \
, : A l i c a n t e
¿Hotel.Bossio, Duque de Zaragoza 2,
A lm e r í a
Gran.Hotel Londres, Paseo del Príncijie. 
A n te q ju e ru
! Fonda ¡dé la Cástañ'a; calle• de Bstépa. : ‘ ' 
i B a d a jo z
, i Nuevo Hotel Centi^íí Pl.dé la' Constitución.
¿ B a r c e lo n a
ÍHotéf¿Cotón, Píáza de GátalUñá 10.
C e u ta
Fonda Española, José toañéz.
' . ,':P(^rddba ..¿¿ ''j'V
; Grati' Hotel de ¿España'y Francia, Paseo del 
Gran Capitán;-4. ' . ,
:.!Í| ránaáa. ' , '
HófeT Vicroria, Puerta Real 8.
■'.;r . c H u e ly a
Hotel‘dé Mádridy Juan Duque, Sagasta.
; .M a d r id
¡Hotel Peninsular,: calle Mayor 79.. . > .
M u rc ia ;--
iGran Hótel Univ'érsal de F.¿ Barnés. ■ > '
-''E ónda-'
Fonda- deTPólb, Óalle R íos Rosas. ‘ :’ ’ 
Jñoíel Roya!,‘ de ■ Augusto Berutich; '
Cbrtadillo de primera, 14 á Í4.5Ó.i4..
Cóftadllló de segunda,,13.5(iá- t4 id.
Aizúcdir dé rémólach^.
Florete 11.75 á 12 pesetas arroba,
Gbríadiiio Granada, 13.T5 'áT'-4 id.
• /'Bacalao /'-¿T ‘
,Labradbrfresco,nohay.'
Terranovachico, 55 pesetas quinta!. ■ 
Terranova mediano, 65 á 70 id:
Cácaos
Caracas, 225 á 262,50 pesetas' qüirital. 




Moka superior, de205 á 2l0 pesetas quiritaí. 
Caracolillo superior, de 165 á . 170.
Caracolillo segunda, de 140 á 142.50.
Puerto Rico superior, de 155-á 165.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 125 á 13Ó. '
Tostado primera supériof, 1.60 á 1.70 libra.
Toslado segunda, de 1.40 áT .45 libra.
Carbones
Mineral mardfff:45 ptas. los 1.000 kilógrámos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
- ’ , , Cereales y  legum bres
judias largas Valencia, 45 á-46 ptas. 100 kilos. 
Judías largas m'otrileñas, de 45 á ,46.
Judías largas extranjerás, 43 á 45.
Judías cortas, de 32 á 35,
Trigos blanquillos, 48 kilos 11.50 á 12 ptas. 
Trigo recio, 44 id. de 12 á 12.50 id.
Cebada del país, de 5 á5, l i2lQs 33 kilos. 
Alpiste del país, de 13̂ 50 á 15 los 50 kilos: 
Habas mazagánas, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos.
Habas menudas, de l l , 5 0á  12 los 53 kilos. 
Matalahúga, de 22 á 23 los 28 kilos.
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos.
Altramuces, dé 7,50 á 8 los 50 kilos.
Garbanzos menudos, 23 á^25 los 57 li2  kilos 
Garbanzos medianos, de 29 á 31.
Garbanzos.gordos, dé 3Ó á 35.
Garbanzos finos, de 50 á 55;
Chacinas
Id, ,fíofendesá,'2i25.¿.2.50 id.
Id. Hamburgo, 2i25 á'2. 50 id.
Id. Inglesa;,2.25 á 2.50.
Leche condensada «Lechera» caja 41-42 ptas
Leche en polvo.nuevo producto,3.50 ptas kilo.’ 
Fectoa de patatas, 34¿35  id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1.60 id.
Galletas de Madrid «La Fortuna»
María,de 3 á 3.50 pesetas kilo. *'
Postre, 3.50á 4 jd . id¿/ ' , r; ¿ ¡ 
-Trocadero, Nadonary/Gédeon, Í .75 á 9 id. td. 
Filadelfra y Popuiar, 1.20 á 1.50.
Fideos de M álaga, clases, ¿surtidas dé 5'á'-l¡-25 los
pastas'para Bopá§'4 é 7.8Ó' 4 8̂^
^^,^f’áj3> cfesé primera superior,12 á
*.Qofe» clase, extea primera 8 ptás. id.
losTl li2 kilos.
Dátiles dePersi^, cajas dé.30 á 35 kilos de ftiarca- 
¿credi-tada, deB á B‘50 titas*. ló ¿  l l  y ii2 küos,
Sardinas en aceite y tomate,' iáíás de 18 milíra é-̂
Tros, en cajas deTOO y  m fe 'tá s , 23 á 25 titas, el 
ciento. " '■ '
Atún en-éscabeclle, latas de 5 kitos de 7‘50 á 8 pe-<setas una. * : . -. ^
aceite,-latas de 5; kilos d ¿8  á 9 ptas, 
dem id; id; dé li2  kilo de 90á 95 pt'as. el lOO. 
Idem id. id. de 200 gráinos dé 50. á 55, ritas, él 100. 
Idem id. id. de250 gramos de 4 5 ¿  47 ptas. el 100,' 
Atún en escabeche, láta de Ii2 kilo' dé 58 á 60‘p?i 
setas, las,60.
Anchoas ctoádas, latas de'S kilbs de 6 á 7 rieséfê
Fránquéb trniéh Póstál 
Cartas
¿Por é j4 a  15 gramos ó fracción, 0‘25peseta.—Par 
_peles de negocios hasta 350 gramos 0,25 céntimos 
cada 50 gramos. Id. impresos, 50 gramos, 0.05 id. 
■^Muestras cada 50-gramos, O.OÓ;,id.
Valores declarados
Por cada 15 gramos ó fracción Ó;25 ,pesetá.— 
Pór derecho de ceftlficadq 0,25 Ídem.:
Franqueo para lá península
Cartas
limones de Ronda, pelados, 3.50 ¿4 ,50  kilo.
¿Hotel Ingfeíeiri-a, PÍáza S. Fernando 10 y 13'.
• ' ’’ 'V áT enc .ia  ,, ' ■ ¿ ' ' '/
Gran Hotel Corttiiiéntál, Bajada de San Fran- 
Cisco7 y 9 . 7  • /
Ac'eités de oliva
Aífe entr?jda,T¿a .5.5Q pfes. Jos fe j|2 k§.
Con derechos- pagados, 200' ptás; -Héctóntrb, 
' A lm e n d ra s
Almendra larga; dé 45 á 50 pesetas arroba; 
Almendrón, de 28 á 30. v:!
Melliza, dé28;¿:30.., .;;
. . .¿ Almidón . .
noffman «Gato», 9 pesetas arfoba.,  -th- ‘MI
M jf^ fe ‘5dato»,!-briul decienGajitás, 16. 
^nlláhte.:;«Ledn»,;cája dé¿30Q pastillas, 11 ,-75,
Andorranos, id,, 4,25 á'4.5aid. vid.
Id, Asturianos, buenas marcas, 4.75-¡d. id.
Id. Morrisórí' áziícarados, 3 á 3.25 id. "id 
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id. ‘
Salchichón Vich marcas 1,- dé 6 á 7 id. id 
Id. id.̂  id. acreditádas dé 5.50 á' 6.50 id. id!
Id.-Málaga,buena clasé,de 4.25 á 4.50 id, id. 
Costillas-de cerdo, de 1,95 á 2 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 175 á, 180 pesetas quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 177.50 á 185.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 17() á175.
Azafrán de primera, de 40 á 44 la libra 
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Géylán, de 2,25 á 2;50 los 460 grámos. 
Recortes de ídem, 1,75,
Pura molida, de 2,75 á 3.
h l en latas de 1 kilo neto dé 6'á 6;30. 
Cfi-ramej.ós.ea latas 'dé tres; kilos’, tde '2,l.Tá 2 25. 
jpéñcíus kilo, con derecho pagado* *
^ SO pesetas los II
Pimiento molido flor, de 12 á 14. '
Pimiento molido Gorriente, de 10 á  fe
Ajonjolí, 7 pesetas los 11 li2:kiíos. , , ’ ; . .,
H a r in a s
f á b n c a  Nuestra Señora deí Rosario. .> 
Doctor .Dávila (antes Cuarteles) Húmero .27  
3 Espigas-R., pesetas 38 100 kilos, b ,
3 Espigas B., á 36,50. ■' .
2 Espigas, á 36. . ’ ■ ‘ ’v
L Espigas  ̂á 33, ' T
3 Estrellas F,, á 40. • i ¿ v / . ; .
2 Estrellas F., á ¡38, , ¿ - i .
Candeal BBí, ¿  39. ’ ' ‘ ‘ ¡
Cártdeál'B,, á 36. , . . !¿¿
Sályadp'Sa9p:de 6PfelAs:L^L%TI p 
Sálvado saco de 50; L.*, á;9, - 
Salvado saco de 40 2,*:, á 6.5o, r  '
Sálvado saco de 93 3.’í, á 4. ■ ^ í é
Ahechaduras sacó" dé 2 fáriégás á 10. ' '
:  Fábrica 4 e  lo s Remedios .v -, 
Alameda dé Carlos Haes número 2 
Recias de 34 á,38.pesetas los ínO kilós - ’ ' - •. '
Candeales dé 35 á 39 id. id. .
Séinolajde 44¿ 5Q-id. id. ;
Sfeyádbs, afrechos y ahechaduras’ á precios co- 
irnéijtes,/ , ; ' . ’
Jabón-de tránsit© '
"'arca «Tena», caja de“46 kilos/
J36 a 37 pesetas.
Idem «Bótirguet», ídem 35:á'36 id.
Idem «Mbrón», idem 34 á 35id.
Idem Ronda, i.dem 34 ¿  35 id. ' "  '
Verde de Málaga, ídérii 25 á 28 id. ‘ " ,‘b
Blanco ídemj idefe 8 á 9 id. ¿ ’’ ''
id;. 1.* s«perjojpirifebbio¿¿íi ib: los i'i i jz id . ■:! -
Sáídihasd^Jíránsito : ;
Prensada? pfiraera.cláse grandes,- rio hay éxísfeftb'
Idem segunda clase id. no Ifay Há,
Idem parrochas crecidgtSjíHp liay  id.
Idem parroétiás corrientes, no hay ídl,
: ; 'V íñ ó sT  ■ '
Málaga dulce color 12 á peaetas arroba
Blanco seco, QálOfeeip.
Blanco; drifeéi l3 '¿ Í3 ¡d .
15[fá-í?;5fl', ■ ' '-I \ I
^Por cada ,15 grados ó, fracción, 0.15, péseta.- 
Muestras, 20 grámbs,'0;05 íd'.-Papéles de negocios, 
250 gramos, 0.10 id .—Impresog, cadm 100 gramos,
21 12 id.- -Tarjetas visitas pará’el interior (abiertas) 
0.05 idem, M
Valores declarados
Por cada 15 gramos 0;15 peseta.—Por déréclio de 
certificado, 0.25 id.—Por idem dé seguro, cáda 250 
pesetas 0.10 idem.-
Objetos asegurados
Fráriqueo 30 gramos ó''fracción, 0‘ 15 peseta:— 
Por certificados,,0‘25 id.—Por seguró: cáda 250 pe- 
sétasy'OTO id. " - ¿ ' ■ ' ' ’ .  -
;E1 tamaño mayor de fes caiítas déj lq® objetos,
será de 30 centímetros largo, 20 ele ánéhó por 10 ■ 
de altó;
Horas de despacho T]
-Certificados y : váloreá en metálico.—̂Horás de 
despacho:;4¿ó 10 á 11¿‘^  mañana, de 1 á 3‘30 tarde 
y ¡de 6‘30 á $ noche,
iimpresos y.muestras.-r-De lO á IPSO y  de 1 á 2Í ; 
Yalorejá declarados y-ó.bjetos - asegurados.—Ho-Í 
,i;-fls de’ .eiifeega de 10-á:l-lB30, dé I á-3 y dc6 á^7 
tarde.—Horas de recepción dp;l0 á 11‘30, d e l á 3y 
de 7 á 8 tarde.—Horas de recepción y entrega ai 
público tosi dpmingos y ¿ ia s  f'estivoSjíae- 4 ¿  7 tar­
de.—Horas de Iista' d e8 ‘30á í0¡de: 2 á 3‘30 -y de 
7‘30 á 8 tarde. , ,, ' . ;
Tos domingos y* días ÍÉéstivos/’élSérvici'O^de la 
noehfe/es ¿hasta 1^7 .; - v v if . ' ¿
¿Lista dé’correos, de 8.30 á 10, de 2 á 2;30 y de : 
7.30 á 8 noche.
■ déspuéa de ‘la..-llegada de: Jos correos
.iRécpgida ¿e'-buzóries.,—El J é  fe. Adfemfe^^lilpÓ' ijl11111 frio *a«4jcie? íía 1 «tí’ íVl«« .-Iw 'íi'v'rVAHi-
ciprtés.-
^íhpb;,miifetos aníes dé las sálidáS- d'e íás; éxpedi- 
ciprtés.-^-Dé" lá Cerítraí dé!' Ferf bcá¿frij[, ¿I pasó ¿del 
coche correo para la estación, Déríós'éstancós, dé,,
JálOmañana y ^ 7 ¿lO¿^élié7- ,  .. . , '¿íS
. Decretaría.—Récfeüiacíoriés y* pabuétés póstalesl 
■Qel2á2.  is#:;
n^^^dáde tártérbs.b:8 Ii4riiáiiáná,21i2 tarde
¡Correo interior.—Todas las’salidas de lo.s car* 
teros. ; V
w
V a if id á  ■
Manteca fe vacas, de 1.45 i  1.50 ptas. libra,
;; .. Entrada pLp corneos
¿Correo dé todas las Ifiiéás; & {.■  ' ' '
Mixto dé Sevilla, Granada y AlgeCíras, 3 1, SlíVí; 
l; Bj^P '̂ess de Córdoba, Sevilla, Cádiz, - Huolvá f  ’ 
Madrid, 12 m. • .. , ; - • '
¿Conducción de Velez y Torrók, '6t- 4
|Cpndycción de Fuengiróla, Marbeíía y Estepona
6,m.
jConduceion de Colmenar,-6.30'ra.
||'®Món de Olias y fotalan, lOin. 
iidf de Almogia. 10 m. ,,
j}yv,feAlhaunn dé la  Torre y  Churriana, fe fe; ¿,
:De Melilfe.i Peñón. Alhucemas y  Chafannas,, lo
■inieréoíesysábafeóí ’
Salida de cortreós
jCorreo para todas las lineas. .8̂ 45 m;
¡Mixto para Sevilla.; Granada y Algeciras, 12.í0fH 
jExpressvpar Córdoba-Sevilla, Cádiz, Hueíva y 
Madrid. 4i30t- -i ; “
' ¿Goadncción para Véieá y'T'orro-x, 5 íri, 
jCondcccíón para Fuengiróla, Marbella y Esíepo 
ná, 6 m. ^
Conducción para Colmenar, 6 m.
' iHeaton áQiía.s y Tofalán, 11 m.
’''|.¿,á’Ainí;(fe{a. 11
fAihfeürm dé i^Torre y Churriana, 3 ..Meiríla. Peñón. Alhucemas y ChafanffáSjé 
Jos lunes, martes y jueves.
«ÉÜÜÉH
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